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¿ Üsta noeTA casa dá/todo savalof pov 
I itlhajas, ciespones, prendas y ó̂tros efectos.
Suponemos qua lo ocurxijdo ante­
anoche y que las autoridades locales 
vieron con sus propios ojos, servirá 
para que se qdopten sin pérdidâ  de 
tiempo lap oportunas y necesarias 
medidas en lo referente al abasteci­
miento de aguaŝ
CONTRA LA ALMADRABA pTOTÍnciás: j  pauQatiiiiaiii'enté deijípnés en 1 los é^tiitoS rdráfós, qüé es donde, edn más 
eáfia|7 crueldad se éjevce, y llerando á la 
En cumplimiento de los acuerdos adopta- tez nuestra acfeión fiacalizadora y de opo-
dosr ayer ha sido elevada al 'miniaterio* dIelBielól continua^l Parlamento y á los mu* 
Marina la exposición de eata Sociedad forma tal, y con hombres tan
ran̂ j'%SBB)Éá̂
Una gran infamia
si-En nn periódico local hallamos el 
guien te suelto :f
<EXPLOTADOM¡S DE NIÑOS.—Pocas 
noches ha, varios amigos encontraron á 
dos pequeñuelas, una tendida, durmiendo, 
y la otra implorando la caridad pública, en 
un escalón de la calle de Santa Lucia—anti­
guo portal de Tufco.T^Extrafiados dolo­
rosamente,; nuestros aipigos interrogaron á 
la mayorcita, de unos cinco años. Dijo la 
niña que ella y su hermana—menor dé tres 
años ésta—pedían limosna para atender al 
sostenimiento de su madre; que habitaban 
en la calle del Tiro y que todas las noches 
salen de pedigüeñas y no regresán á su ca-
nómica de Amigos del País reclamandô  
contra el catado de una almadraba eh las 
líilayaB de Málaga.
La extensión del documento no nos per­
mita publicarlo íntegro, y por eso Sólô re 
producimoti los, siguientes párrafos:
«Es improcedente, Exmo. Sr., porque laá 
costas de Málaga no son acantiladas, s|no 
que, por el coutrario, forman una extensa 
faja arenisca y limpia que permite el fácil y 
cómodo empleo de todas las artes de pesca; 
entre e\las la jábega, que, como V. E. co­
noce mny bien, emplea un núméro crecidi-̂  
simo de obreros.
Merced á la configuración y privilegiada 
limpieza de estas playas la pesca es tal que 
Málaga llena de pescados las provincias li-| 
mitrofes y la fama de algunos de ellos llel
El fufgo^© anteanqcho,. en la CüS%|ai||ya, La inás peque-
númtros 22 y 24 de, la calle de. Come- fia de las dosy dormia al calorde los andra- 
dias, en el centro de la capital; donde í 08 de su hermanits. 
existe nn verdadero dédalo de calles | En tahto; varios transeúntes rodearon al
y callejuelas estrechas, donde un si- ■ de las criaturas y de nuestros amigos 
 ̂-1. j j ' -li_  — X y Alguno dijo que las nifia<̂ , explotadas porniestro dé/esta naturaleza, á poco ,  ̂ , , ,, ^ ........ ,
que hubiera soplado el.TÍentby f  ^ ______ _ u»
Jocoque hubieraücrecidolasUamas'J'J"4>“ „“'„\;,,*Ue7.,la í  deJÍaé. 4emu- tatoalriaa.a^l»™»!»» “»«• «me P«o-
JtabrlM-Omado proporciona, aterra, . i
decididos  ̂que nada escape á su exámen y 
rnérÉca protesta, haciendo asi imposible 
la viíj» política de nuestros adversarios, ya 
}ue .̂privándoles del agio en los negocios 
púbécos, de la inmoralidad en la adminis­
tración y del monopolio en la justicie, des- 
iparbciría de la escena para dar paso á 
luestras ideas redentoras, que únicamente 
3n 1| República encarnan.
lud y República.--Estepona 25 Ju- 
hiú 1906 —ElFresidente, Miguel Jere» Mar- 
molejo.-rEl Secretario, Isidoro jB’emdnde» 
Oral^
t — Centro Republicano Instructivo •breé) áe la misma localidad suscribe á su ^  las anteriores manifestaciones en esta
fíyrm̂ .':
^ Al tener noticia los socios de este Gen-
ahí tenéis al Ayuntamiento de la Linea, só de Madrid nnestro estimado amigopar- 
que corre pareja con el nuestro: íticularel ctosul de Alemania en Málaga
¿qONTC£JAXuES A  P R E S ID IO ?!
ga á muy lejos, de donde son demandadoil pro dO., la creación y fines de la Liga regio- 
con empeño. fnal Jandalnza de Unión Republicana, cum-
L%'pesca ha sídb siempre en , la comarcg ploú oón el grato deber de adherirse á ella 
malagueña elemento principalísimo de vidáf®°*̂  el mayor entusiasmo, haciendo suyas 
y hoy B0ati6B6 á dÍ6z D3:il hombtds quB lel cuwitas deClái’acioüBB >6 hacfiii ©n Bombeo 
presentáu otras tantas familiás y que con partido por la Junta Municipal de esta
la piohibición aheja á la concesión del cala 
do de una almadraba caerían en la miserií 
agravando la crisis obrera con ese nuevt 
contingente de forzosos desocupados ó fo­
mentaría la emigración.
Es más, la pesca dá vida á multitud dê
localidad en su comunicación de esta fe­
cha."' jf,' ,
Salud y República.—Estepona 25 Junio 
1906.r^Ei Presidente, D«epo Moreno.—El 
Secretario, José Guerra.
í#doras, puso, de manifiesto, el deplora 
hle abandono en que él Ayúntamien< 
to tiene los más importantes y nece 
Barios servicios dé la población.
A la saz^n habían dado las docê  Nues­
tros amigos socorrieron á .las pequeñas y á 
sus instancias las chiquillas se retiraron, 
llevando la mayor en brazos á su hermapi-
Él niimer inconveniente con qu e ' ta,1á costa de grandes esfuerzos. El sereno ̂1 .1- *_  ̂ I.: ̂ ir _ # ilol liftti’viiA AAm'vi1iiir»iAYifA AnVt fvATiaAnti.
vieron negros para aportar ai ¡ qío, áén&nktiáM, cayéndose'de sueño... 
del incendio una escaŝ  ̂cajltidaddel Por lo relatado tendrán idea nuestras pri- 
agua, traída desde muy lej qs; a, costa! meras autoxid' des de la infame explotación 
de grandes esfuerzos y teniendo qu8;f á que se sujeta á los niños. Gomo los dos 
perder un tiempo que enestos casos í citados; hay muchos cuyos padres, hampo- 
es un factor qtie hay que aprovechar » nes y vagos; viven á costa de esta mendici- 
«L evitación de í lds males que siem-l ejercida por débiles criaturas que, ai
I cabo de recorrer calles y plazas, caen, só-
V doloro- f fiolientas, sobre el primer escalón que 
 ̂ No Y 86 las maltrata duramente si
gas desgracias personales por que el yueiven con ios bolsillos llenos.
ha-
no
• siniestro se inició en las primeras 
l  horas dq la noche, cuando los voci-
nos estaban todavía levantados y to­
mando el fjfescQ en los balcones 
pudiendo advertir desde los primeros 
instantes la presencia del fuego eh 
' eí segundo pisó; de la indicada c'asai
• si hubiera ocurrido, más tarde,, fio 
biabemos qué es lo que á estae horas 
tendríamos que lAmentaij dada le
¿flomeración de viviendas que bey 
en’ ese s|tio y las grandes deficiónr 
, cias de las bocas de riego y la falta 
l^e agua qué hay én la ciudad.
! Todas Mtas deficiencias lamenta- 
bles V escandalosas, y especialmente 
lo Que se refiere á la escasez de 
lo pudieron notar todas las autori- 
Málaca oue acudieron á ladades de álaga que calle de Comedías, entre las que es 
taban el Gobernador civil de á pro- 
viimia y el la cepitaL
El próblema d®!®?'*®- ®suno de 
tque más vienen preocupando al 
. .lai : >r»a. nnantros nosvecindario. V dsl que nosotros 
hemW ocupado r<Spftídas 
mand '̂íü Atención de esŜ «,attt<mda 
des qúévfion las llamadas a resol­
verlo.  ̂ . ,Es más, anteanoche mismo,, en el 
lugar del siniestro oimos lamentarse 
' de esto á alguien qué por su cargo 
se halla muy cerca de una do esas 
\autoridades, diciendo que es preciso 
ijpretar para que esas faltas se corrí- 
; ffi&an. Pero de nada sirve que nqs- 
 ̂ apretemos si las autoridades
aflojan, que nosotros seamos duros 
81 ellas son blandas, que nosotros 
gritemos todos los días si ellas se 
muestran sordas, qUe nosotros seña­
lemos faltas, abusos y deficiencias si
ellas no las corrígob- . . ,
Para estos, casos de incendio de
Queremos que nuestras autoridades 
adopten una;providencia enérgica dispo­
niendo la recogida de los niños que vayan 
por las calles á deshora; para entregarlos á 
sus padres y que éstos:, s^an castigados
secuencia las otras de la abundancia dsi 
productos. El número de familias que en 
estas industrias encuentran ocupacióh y  
sustento pueden calcularse en otras t îez 
mil, guarismos ambos; más bien redúciaos 
que exagerados como»expresi6n de la ifeali- 
dad. /'■
Adicione Ei. á estos datos las circuns­
tancias tristísimas porque AndalnciaV e>- 
pecialmente Málaga atraviesan, lo pd?oxo- 
só del problema social y lo difícil de labub- 
sistencia, y en Su superior juicio deébciiá 
Y; E. la gravedad del mal que el calaqo[ de 
la solicitada almadraba supondría, unto 
más cuanto que ese arte, lejos de sigcificar 
un progreso, es recurso inmemoriallejm? 
pleado qn las costas acantiladas para: ex­
plotar la riqueza zoológica marítimá cómo 
supletoria de las otras artes y sobre |cdo 
de la jábega. .
Los pdbres néee’sitán alimentos nnhiti- 
vos y beratos con que reponer la fuerza quei 
desgasta el trabajo más que en otro a^no 
en el clima suyo enervante del Mediodía,
.8 paures y que eaiue By aqaí donde la carne es escasa, Caraypo-Estas infamias no deben quedar impunes siendo el
siguiera por humanidad.» ■ » x ,
El cuadro C)se, pintado con las. tintas de 
la re)rlidad en las lineas que anteceden, no 
se ofrece por excepción una noche ni, un 
día en las calles de Málaga; ese es el cuadro 
horrible de siempre;, de todos los días,„de 
todas laŝ n̂oches, de todas las. horas, el 
cuadro qué debería tener avergonzadas á 
las autoridades, al Ayuntamiento, al vecin­
dario pudiente,.y acomodado, por que nin­
guna capital ofrece las llagas y miserias 
de la mendicidad y del hampa maleante tan 
en público y tan al desnudo coino se pre-r 
sentan aquí.
El 0dso <de esas dos pobres niñas explo­
tadas y )martiiizadas;i por padres sin entra­
ñas, corre pareja con otros de índole seme­
jante: pof ahí circulan,por esas calles, hom­
bres que mendigan llevando en brazos cria- 
turitas esqueléticas, casi agonizantes, que 
se les pota a simple vista el temblor déla 
jlebré 'qúe Ws cífnBume' y el hipo,de esa ago­
nía larga, lenta» terrible que sólo los niños 
nuéáAíi soportar tantos días hasta llegar 
á la compíe!» exWpuación.
De e“ Ss, por ló meaos, nosotros vemoscasi á diario dos caBOB-ésUno el de un hom-
ble con asnecto d0 que mendiga con
oóv’ío vale que el cuerpo ée  bomberos 
esléyconstitiiido por un 
to y^vrojado que sepa cumphi' €on 
su debmr y que el materi^ de que dis-
S d o '  dcurro un íiniestro a} llegar 
al sitio de la catástrofe «e  encuentra 
fiín bocas de riego ó  con que 
no « é  puede extraer el agua necesa 
iria por que no la hay.
necesai&aente esqu ep a ía  cortar y
aislar el incendio tienen que hacer 
¿ós bomberos, á fuerza de trabaos 
pefjtoéos y de golpes de 
ySíes estragos y W o s  m ateria^  en 
iós edífiéíps <Io® los que acaso ^ d i®  
re  prodnt&\e» sinjestro, 
princfjio, paíSse?*niguitlo„hHbies8
Tflnoinos flutaniiido taiplir̂ n 
< Allé/edei cuerpo de bomberos pre-
! ® K y a S t W o a l ^
fotm íir;c"ABrrod« ía* m̂ añanas está sen 
fado en el dintel de la puerta de lA japiUa: 
de Saá José; en la calle de G»aoato,<mn otra 
criatura sobre las rodillas que materialmen­
te se le está viendo agonizar.
gran reéurso del pObre. Por eso las auto­
ridades locales, al estallar la crisis agra­
ria, antes que en otra medida pensaron con 
loable pradenciaenimpóner arbitrio á la 
exportación para que ésta disminuyéra.»
La corporación recurrente termina mani­
festando que la concesión perjudicaría á 
armadores; patrones de barca; .jabegotes 
palancreros de todas clases (atuneros, mer̂  
luceros, boniteros, liseros, sardineros; etc.) 
explotadores de parejas, pescadores de mo­
luscos, almejeroB y demás pescadores de 
mariscos, esponjeros, calafates y cárpinter 
ros navales; tejedores de lonas, construc­
tores de redes, cenacheros, romaneros, san 
íador,e8, conserveros y otros.
El éuerpo de bomberos
Málaga 2S de Junio de 1906.
Sr. Directór de El Popular. 
Muy >dlstit)gaido señor nuestro: Al leer 
aprensa local de hoy, reseñando el sinies­
tro de anoche, vemos con satisfacción la 
imparcialidad con que habla del cuerpo de 
bomberos de esta capital, elogiando su or- 
gani¿Ación y los valiosos servicios que 
presta un puñado de valientes y herólcos 
hljosidel trabajo.
Verdaderamente, los auxilios que presta­
ron fanoche, son muy plausibles y dignos 
de recompensa, p ues sin el elemento prin- 
cipal|para extinguir un fuego délas pro-
Sorcli^es del que nos ocupa, de tratarse e otros hombres menos valientes, menos herólcos y ménos acostumbrados á exponer 
BUS vidas, espanta pensar adóhde habtía 
llegado el devastador elemento. Nosotros 
tuvimos ocasión de apreciar de cerca el 
riesgo que corrieron algunos indivídaos de 
dicho cuerpo, siuquelés inquietara ver las 
llamas lamiéndoles la ropa. Y lo mismo de­
cimos rde. su jefe el Sr. Ramírez, quien dá 
ejémplo,colocáudose en los sitios de|mayor 
peligro, y cuyas acertadas disposiciones 
contribuyen siempre, muy eficazmente, al 
bu'én resultado de los trabajos de localiza­
ción y extinción.
Puede estar orgullúsa la ciudad de con-
(POR TBLÍORAFO)
(Dc' nmstro corresponsal)
’ La Linea 23
Ayer presentóse en el Ayuntamiento de 
esta población, acompañado de fuerzas de 
la policía y de la Guardia civil, el delegado 
enviado por el ministro de la Gobernación 
para formar expediente á los concejales
acusados de inmoralidad en el manejo dej don Gregorio Vedla y señora, 
los fondos municipales. "
Mientras el enviado del ministro trabaja­
ba en el desempeño de su cometido, la Guar­
dia civil rodeó la Gasa Gonsistorial. El pue­
blo, estacionado en los alrededores de este 
edificio, comentaba satisfecho la inspec­
ción.
don Adolfo Piles.
Da Górdoba vino don Baltasar Gucía 
Vasco. , '
De MontUla, don Juan de la Grhz Méta. 
Eu eltren de las 4oce .y cuarenta marchó 
á Sevilla, con su hijo Rafael, don José Ma­
ría Souvirón Sánchez. <
A Granada, don Miguel Sánchez Miró.
En el expreso de la tarde marcharon á 
París y Londres, nuestro apreciable amigo
Para el extranj ero el comerciante de esta 
plaza, don José Aguétin Gómez García, en 
eh unión de su esposa ,é hija Pepita.
I UoM eR vtsles d «  feateJoa^B l lu- 
Inés de la semana próxima se recibirán en 
| MáIaga los carteles anunciadores de la fies- 
 ̂tas, cuya reproducción litográfica ha hecho 
De público se dice que el delegado minie-1 son gran acierto la casa Ortega de Valen- 
terial ha encontrado ya motivo suficiente I  cia.
para enviar á presidio á todos los eoncéja-| ^  la o 4 ro « l.-P o r  orden del juzgado 
les, y especialmente á los pertenecientes a|gQ̂ fj.egpojidieBite han pasado ála cárcel los
U fenriha del cacique-conservador, que indi í̂daos Manuel Pinto y José Nieves, 
desde hace tiempo viene barajando el Mani-| autores del atropello efectuado no ha muí
A i i  . 11 1 1-1 1A I chos días en la calle Duque de Rivas nú-A1 saberse estos detalles en la población, lanero 11, hecho escandaloso de queoportu-
el regocijo ha sido inmenso, pues la gente | lamente dimos cuenta á nuestros leches 
estaba harta de las inmoralidades munici­
pales, que repercutían en daño de La Línea | En los hoteles de la capf/-
y de su ;buen nombre. I hospedaron ayer ios siguientes viaj e-
Numérosas comisiones pertenecientes ál^®^ ,  a
todas las clases sociales me han visitado | ¿p*® Dargallo, Mr. Henri Vaneen
para rogarmeenvíe su testimonio de grati-;?®®®®“ » Gaimerán Rojas y señora, D./An- 
tud por la campafii realizada contra losH*^* D. Prancis-
abusos de los mangoneadores del Ayunta­
miento.—Cabexas,
Sr. Delegado de Hacienda, á V. E; le In­
cumbe averiguar lo que haya de cierto, y 
le exijo recibo del presente número, que 
nosotros echaremos mano á todos los me­
dios que nos concede la ley, bien pocos por 
cierto tratándose de Ayuntamientos, para
co Mayor, D. Mqdesto, Escobar, D. Felipe 
García, D. Emilio Gánovas, D. Rsfaél Gó- 
méz, D. Ricardo Guillen, D. Francisco de 
P. Ballesteros, D, Torcuato López López y 
familia y D.' Arturo Díaz.... ;
E sa  eandelaie.-^Aunque no en la 
proporción que la víspera de San Juan, 
anoche se quemaron bastantes trastos vie­
jos, no faltando tampoco los consabidos;ver si los de aquí resultan hermanos de
^ 'su reS m o. “  oigreliMOa
Í D ée lm o  • x tra v la d o .—La persona______________  que haya encontrado un; décimo del billete— V  ' - i ele iá lotería núm. 2.308, tercera serie, «on
t l l l l i T R  u O  JB^GStOJOS |el sello de la Administración de la'«alia
Gaspar del Poxoi 
Junio-27-906.
_  
Ayer celebró sesión bajo la presidenciaf j^Briós y bastante deteriorado, hará, una 
de don León Herrero la Junta permanente \ de caridad devolviéndolo á su óLuefio, 
de festejos, ála que asistió buen número|®^l’*^B^é que con un carrillo se aUuaen 
de señores vocales.' |lacalle delaGompañIa,esqainaálapla-
E1 Secretario sfñor Yotíl.dió lectura a l^ é G o n stitu c ió n .
acta de la anterior, siendo aprobada por I R en n lóri.—Los capatacas fie estiva
unanimidad. f celebsaron ayer una conferencia con el ál-
Inmediatamente se procedió á tomar! calde, previa invitación de éste, pára tra- 
acuerdo sobre la línea da conducta que ha / tarde las diferencias existentes entre aque- 
de seguirse en lo que respecta á la conce-lllos y sus trabajadores, 
sión de terrenos del Muelle de Heredia. I A t h o p ó lI o d a u n b U M o —TranVl- 
Dióse . lectura á un telegrama del B6ñor| tando ayer por la Alameda el carro faehe- 
don Félix Saenz Galvo, salhdando á todos ? áo núm. 452, sa desbocó el caballo que lo 
sus compañeros de Junta. | arrastraba, emprendiendo vertiginosa ca-
Leyéronse también las siguientes comu-| „era por la calle Marqués de LariOs,d6nde 
.nicaciones: | atropelló á un burro.
,1 • 'Rb varios aficionados interesando sea | jjog transeúntes llevaron el consiguiente 
tar con un cuerpo de bomberos muy bien? incluido Manuel González,(«) Narre, en la» gngto. 
dirigido, y cuya organización nos recuerda combinación para las corridas de Agosto. | gQijQgi
al ex-concejal Sr. Petersen Glemens, quien Da don Isidoro Mayorga, en súslica de ? dia Sánchez, antes que tuviera ocasión de 
demostró un grandísimo interés por su po- que se le concedan terrenos en el muelle de repetir con algunas personas lo hecho con. 
ibíación creando,-no sin machos trabajos y Heredia para instalar uña caseta de Tiro ̂  * 
ii^crihlicc» el cuerpo de Zapadores bombe-.de Salón.
Vida republicana
S exto d istrito  de U nida B epn b ll 
e»na. •'•
Debiendo celebrar este organismo sesión 
ordina]|ia general el próximo domingo’l.<* de 
Julio, á las cuatro de la- tarde, para apro­
bación de cuentas,. admisión de socios ŷ 
Otros asuntos, se cita, á todos los: correli­
gionarios dé' dicho distritô  para qúé con-
H/ITI ns ecio bs'uamu.w h— ------- - -^«curran allocal social, Gawéra de Gapuchi
c r i a t é r a ^ ^  núm. 9, suplicándoles la puntual asis-
■ ' ■ ' ' “'‘" - ’’ teneia.
?gl gecretorip) MmntV^V»dMmine^,
J u v en ta d  R op u b llea n a
Se convoca á los señores socios deBB i» j  Y »a a IOS u  esta
¿Cuántos caspf ' P*'* que concurran á la Junta
Tüí mAT07 iníftlBia T6SBU®í p ,8 Avilfnftrifl. rrnA «A AAlfibrATá Al B7ÓZÍ'-<payá Biayoi no Bon los oadíitgéW al ordi aria que se celebrará el próxi- 
neral, í ’i® J* Boolipo domingo 1.® de Julio, á las tres de la
de las crlaturás que ¿ ¡pgltarde, en el domicilio social Cinterías, 5 yalquUadas pQí 6b& hampa mendigante a losjr^
padres ̂ fiesnatufalisados 
nales... Pero todo —
infamen»
puedé’*tener la disculpa dejla miseria
crimi-l»7 . A! La Junta Directiva, ruega la más pun­
tual asistencia, por haber necesidad de to«to. o? «tílto UIonUBliOoü™.
to I. »b,eool6n «1 , o . ' o « t a p o r t r e l o .
« p i t ó i l í o r ^ í  tetotime l»»oto^a«d, 1» pollita,_____________  .liíaregioMl andata' de Dnlín Rpblieana
® donde hay autoridades y po-cual Málaga, -r.» ^licía —aun cuando-no lo parezca,-adonde _ -̂------^ ^   ̂ ^
hnv’ Avnntamiento,— aun cuando resulte !,gj.gQj,¿,jjgdor ci^ti de la República, donl ést^lha.contestado á eqta obseivación con 
 ̂ ■ inútil,— se conaieñta.que -  . - . . .  a. . . .  . . , ,
El prestigioso ex^diputado proyincial yi
S a & M  de'ires á í»,®is aftos,enf«mas, ra 
quUlpas, extenuadas, que deb®»Í|»fl ^  
recogídw Jup ias camas depu fsllouond® 
hallaran la asistencia fifibld*? ®®
Isidoro Montero de Sierra, representante 
del distrito de Ronda en la' Jqnta ^r^vin- 
cial de Unida RepuMieapa, 1;  ̂adhiere al 
pensamíento’ de couiitltair una Liga regio­
nal án^áluzá repttbiioana| feiipUandP á ast
ros delMálaga.
Allí'Je vimos también á idicho señor, co­
mo en|los tiempos de su mando, contribu­
yendo Ibón su pericia y con su trabajo, sin 
retirarij) de aquel lugar hasta después de 
extingi Ido el fuego.
Y a< ai terminamos, no sin estrañarnos 
de leei en El Cronista censuras más bien 
que elo ;ios para dicho cuerpo; y lamentan­
do con toda nuestra alma, que la falta de 
agua qjpie se notó anoche fuera causa de lás 
aprecikpioaes.que oíamos de propios y es-, 
trafios;! poco favorables para las autorida­
des;: a^eciaciones muy justificadas, ante 
el siniestro que amenazaba destruir una 
manzaÉa de casas; por carecer del precioso 
liquidó que tan abundante debía de ser en
De don M. Jemoud Lafiá dando las gra­
cias á la Junta por haberle comunicado és­
ta, según él solicitaba, la época en que se 
han de llevar á efecto las corridas de to­
ros.
el pacífico asno.
Este fué carado de varias erosiones en el 
establecimiento veterinario del señor Ló­
pez. ■
D atea ld oa  ái bordo»-—Los guarip̂ as 
civiles Enrique Mata y Rafael Sánchez de-
lU l.í*y  quere ho»iieM«MU no «een -'0“ “‘ ;- «eompaftMdo á tre. homb... le- 
cuentM  ̂  ̂ |Bionados, uno de ellos gravemente.
GradM anticipadas por la inserción de|,,,^i.
„  - ! lavieton ayer tarde en el vapor Prm̂ énce áEl Sr. Píinl propone se haga una tirada log ĝeinoa de Torremoíinos. José Lóda* 
de lGO.OOO sobres anunciadores de las pró-. Cuevas y Francisca Toledo Ga^llo ñor 
ximas fiestas. , gratar de embarcar par a América con nom-Se trataron después otros usaetós dej},,ggg^p^gg^gg, -.«vureuum
orden interior, levantándose la sesión actoI
aeffuido. í  M  p ú b lle o .-H a ̂ ■■ . . ■ ' I visitado nuestras oficinas una camisión de
lebreros albañiles, conobjeto de entregar- 
S R H 9 ^ ^ D D .T 3 l |nos una carta en la que exponen los abu- 
En la casa de socorro de la barriada de| »es y extralimUaciones que comete el con- 
Ghuriiana se presentó ayer el guarda jara-'|*®’ î® cementerio de San Rafael, 
do déla hacienda Ean Julián, Francisco | Uno de dichos obreros fué días pasados á
colocar anabaranda en la sepultura de su
la preabnte, y se repiten suyos afectísimos 
8. s. q.̂ b. s. m>,
Varios espectadores del siniestro
Desde Antequei*a
Sr. Director de E;. Pqbular 
Mi querido correligionario; Gomo todo lo 
p e  ocurre con respecto á la incaliflcable y 
anómala administración municiqal, es sor« 
prenídente, voy á comunicar al señor Gober­
nador, por si tiene á bien tomarlo en eae&r 
ta ld|qoe toti voeci dice públicamente^
: S^rata de la humapita>ii y privilegiada 
^mflesarie consumos. Gorro el rutúpr des­
de h ice días;de que la fayorecidá Sociedad, 
debi al Ayuntamiento^5.000 pesetas y que 
hâ . raesto 4 «alvo p s  bienes y que
blecimiento procedió inmediatamente á la 
curación de los heridos que dijeron llamar
madre, y el cooserje en cuestión se opuso á 
.ello, so pretexto de que no estaba pintada.
A juzgar por lo que dicen esos obreros 
en la carta de referencia, el conserje de la.-'
af^en Sé lo ha indicado ál Alcalde, y p e
láintemperiéí»®!®!®®
mendigos y hampones, .qué explotan inm-j w l » junta municipal de Unión Republi- 
memenjte el pobre resto de vida que l^icana de Estepona dirígela siguiente enlu-: 
queda 4 esos deS^íc^doy S«?®| coipanicación 4 la Jpta orgánia-
 ̂ Este cuadro ®s el que nosoírós ofresémos! ábra; \
rie riego ia mayorís de efla#I r T  completa inutilidad, como
también «abemo8  ̂y 
censurable, cpje olAydtita^'®nt .  ̂
ba flecho nada por q»® ®® borrlpu 
asas deficiencias. _
Por todas partes que se mué m 
H cuéstidn,venimos á lo  ̂*1®®
i  la incuria y el abandono en que se 
Vallan todos los servicios públicos 
binnicípales no puede ser f®P.}p̂  
rabie. Decir que en una población 
eomo esta no hay agua m para lasm ás perentorias necesidades del ve-
c in d a rM 'P a í'a  1  í ?  i?lHmo tuito d e ^  ípcendio, es ya lo último 
que se p ^ é  .•áspir para vergúanza 
* ”  imiento y d® ia® autori- 
pftu tai estMo d® co-
D&rá que'forme pendan! hórrible y vergonj| gygn satisfacción ha visto el pard-
zosocon el otro de las niñas o,nligadaB á|¿o republicano de esta localidad la creaciol| 
mendigar por el padre. Ide esa Junta, los móviles que la impulsan y
Estas, estas, son Jsff verdaderas infa-íiq„j,eaefici08aue para plaMpp lejapo puer- 
mias, las granóos ihi?iOI*Hdadgs,|ps |iorr̂ -|̂ g esperarla cauia rephbíicana en esta re­
bles crímenes que se cometen cón la Infau-l gión del celó y patiiotis_mo-de los probados
de un Ayui
d a ^  ^ue
cia, con las pobres criaturas infortunadas 
ioŝ  que de^es fieijuftriarae á diariô  a las 
autoridades, lop que úpljê t ^
trance y por todos los medios» especial­
mente por aquellas personas 4ue se la» 
echan do piadosas y de cristianas, en ypz 
¿e ir á olisquear las escuelas IMcas para 
de$mari*ri6íi. ,
mecida coñualpB^^nitos^debee's^^ fundiendo en un
r i i t r ld íd ío á la  mltolevam  ̂ . |«faerzo%om,^fúestres
 ̂ 5 £ a  ¿S ella  u A l O  P4» I® Íoí«ñci»lígerzas, podeos m  pwsea^» 
que debería a s & e c^ e  preferencia á jtgUa declj^a: á. ^ueV'»» «u|»í
coireligiónarios que la integran 
Recibid, piues, nuestra humilde, pero 
lealy entusiáqta ádljesídn; iníerin flesn ®l 
Inómento de co)adyavar en la forma que se, 
nos ordene para el aceleramiento del triun- 
ío de nuestros'ldealeB.
El estado aetiuil déla política en Españ% 
xige'lA inmediát® unión de todo» los verj
un gesto mímieoy una encojedura de hom 
bros, que de ser cierto lo que se dicd; entra- 
/fia uná gravedad tan grande y lamentable 
en íaspresentes clreunstancias, que aterra, 
-iporqqa á quién le vamos á reclamar esos 
fiiles d  ̂pesetas cnanido resolten insolven-, 
[es la empresa y el ordenador de pagos? 
iay quien dmculpa al Alcalde por la retira- 
a de ló's concejales de donde debieran íir 
jara dariejhn voto censura; pero ¿qué m|s 
^ to  qué |a pro testa, nnániine de todô el 
pueblo'y lis desaires de aquellos que fue- 
n sqs amgOBÍ Al decir de un venerable 
se encuentra satisfecho de so 
ministrativa y amor de sus su­
cosa que niego. D̂$ su físico 
No se que afimlsax más, si la 
4I, ó la calma y mansedumbre 
vecinos... Antequeranos, éatá 
o, y como quiero á mi pueblo,
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_____ _ áfios labradores, hacendqdqs, .
partido b rista,. repubhcshú y soledades f ., 
lóbreraq pa a íorm»V qn bloque, y »6SÍ»*;¿og ' 
r S  "amntSv deja de;noc?acia, peraj úeqna ve; para siempe se»/^’̂  caciquismo
Annnl^e temilií ,  ̂ los ante-
iqeiaaeiN
Nadap demos conseguir conloe gober- 
diadores,( le viene á ser empleados á sueldo
Mejor meros do cementa pón^doonocida 
Cemento rápido, Oe|Sento blanco. 
Oolores pora eemento»
Precios económicos, convenoionalw.
Koatenimi^tó' úécesitáii/ol spoyo y sostén 
de republ|8án08 apóstet^y í»ii|0l 7 
■alés,:.- . - j  . 
fia, ereemós llegada la hora, ^e 
con gran esfuerzo *ĵ l hoimúf® 





Iidad catalana, yeiando^on tesón y'-cona*- ~ — * ' • , • j ,
tanda por nueoIros derechos de ciudadanas i este ordtó de cosas, sin perjuicio que yo lo 
libres^etirpando ájtoda costa desde luego ¡haré des^ las columnas de los periódiMii,y 
el cadquismo mal|iloea las capitales defparadarí^ una ymeba de sus lOSülMos
• i . , f
se Manuel González Hidalgo, de 32 años de I dtada necrópolis, hace en ella su onnim.o- 
edad, soltero, Japn Ortega Pérez, de 65 /úa voluatad, abrogándose facultades ^ue 
años, casado y su hijo Antonio habitante / ñ® le cewespondon, y permitiendo, cierto 
los tres en la uiencionada fi;iea. de donde | tráfico con Iqs sencillos adornos «Ve las mo- 
son trabajadores. í destas fpsas.
Îfanuel González p̂resentaba una herida# -"ai conserje ejerce allí de reyezuelo ahso- 
en la cabeza, otra en el labio sape» '̂ jr y i luto, diciendo que él es. alcalde, capellán 
otra én el inualo izquierdo, ellas delv y que únicamente lo que él manda 
arma blanca, j  Isebace en el cementerio de San Rafael.
Juan tenía una herida de armal LaB anterioriorea lineas son un somero
^ 4 , 0 « l ú e a »  p , lg „ t o . .™ a «
”  una herida d e ! a u t o r i d a d  municipal se fije en
 ̂ellas, adoptando luego las medidas que es­
time oportunas é imponiendo al citado con­
serje el correctivo á que se hubiere hecho»
Antonio Ortega mostraba 
arma blanca, en la cabeza.
Las lesiones del primero y último no 
eran graves, pero si la del segundo que faé 
trasladado á este Hospital donde quedó en­
camado, pasando lop otros á su común do­
micilio.
Dé las manifestaciones del guarda resul­
ta que dichos tres individuos, hallándose 
dedicados á su habitual labor, riñeron por 
causas que desconocemos, haciendo uso de 
los respectivos azadones y sacando además 
el Manuel una pistola con le cual causó la 
herida que sufre Juan Ortega y con el es­
cardillo la que padece Antonio.
Lás tres heridas del Manuel le fueron in­
feridas por Ortega, padre.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
juzgado instructor corréspoudiente.
Noticias locales
Cnm blon da M dlniia
Du27pieJvn{0
Paris ála vista « , , fie 11.75 á 11.85 
’ Londres álaviaU, , . fieJ8.12 á 28.20 
-11 Hawburgo 4 laxista. . de 1.360 á 1.370 
* Día 28
Paria á la vista . . « de 10.60 á 10.70 
ladres á la vista
acreedor.
R agrn ao.—Ha regresado de Madrid el 
presidente de la Junta de Obras del Puer­
to, don Eduardo R. España.
Cono Blsineo.—La comisión organi­
zadora del Coso pone en conocimiê úto del 
público, que el domiogo l.° de Julio se ce­
lebrará en el vestíbulo déla Academia d04 
Bellas Artes, situada en el piso primero del 1 
edificio de San Telmo, el concurso de las- / 
carrozas que la Junta permanente de.ies l̂î '' 
jos ha de preagniar en el Coso con arléÉo fr i 
las bases establecidas en la circular ^
6 de Junio, quedando al público p̂%iestiP|r 
los bocetos desde las tres 7 media á euatxo 
y media de la tarde,—£a Comisión. 'V ,
AllYlafiia. — Nos dicen del Hospital , 
i, que se encuentra más aliviada la joven que / 
áias pasados intentó suicidarse en *)i par­
que.
Snponanlen . — Se verificado la 
firma de esponsales gjta. Goncepeión 
Ané Olea con nü6^^ ¿̂ particular amigo doa 
José ZambranyQjjjQ^
Al acto numerosa concurrencia.
La b/«íd̂ íii5¿ efectuará en la primera quin­
de 27.75 á 27.801 cena
Sl&nburgo á la vista. . de 1.350 á 1*355 e tr tn .—La Sociedad de eativado^
que se n< abre una comisión dedos labra­
dores,- do 'republicanos, dos obreros y dós 
boristas,̂  ue son los que aquí tienen perso-4 
nalidad, vayan á Madrid y expongai^^ 
ministróme la Gobernación la desastrosa y 
anarquiciiadministracción porque atraviej 
sa este omnicipio, y acabar de una ves coa
TIRO DE GAL!
En ê  arroyo de 1* Gam-
1: íoneSr para desde ^ s  do-
< I e^  »gri^.5[ltírada de í̂dneo gali>s, el 
l^^iffllt^pavo y el séptimo premio de i5 pts.
facilitan armas y municiones. í?
I Gomodidad para los tiradores. j 
f D b  v ia je .—Eu el tren-delaslnove y 
veinticinco salió para Jaén don áántonio 
Prados^
Par» Górdoba, don Guillermo' López.
En oí expreso de las once y treinta regre
i  ■'
I
res*del Muelle nos dirije una carta que fir­
ma el secretario primero, don Gristóbal To­
rres, tratando de la agresión de que fué ob­
jeto el obrero Francisco Molina Gallego por 
parte del capataz dMi José Rivera, en 
cuyo documento se afirma que el segando 
insultó y amenazó de mneite al primero sia 
ningún fandamento.
HnolaxnndoBi.-^Anoche ingreearoa 
en la cárcel; Migqel Mailn Lacena, Diego 
Fernández Heredia y Agustín Dominguex 
Beltrán, reclamados por los Juzgados mu- 
nioipelés de esta capital.
. ■'-W'
' ' i t
m
í?






PPB BDIOIOHES DlLáRlAB ^ O P U I M <̂9lé̂ nefi 29 de Ja;
Extenso siirfflo en lozg, cristel, Y a g P l a s  y artíciilós i  a d M o .  G u a t o s  y  espejos dítóflas otees.G r a n  N o .v e r ía
de M anuel Román
[fanies d!t Vffeii dfl Mmeo)
ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 24 
SOTbete del día—Creída fpsiada yFreea. 
Desde las 12.—Café con léchej Avellana, 
7  Limón granizado.
H a  q u e d a d o  a b ie r ta  
I s A N R V B R I A  
de la Pastelería Española
Of anada núm. 84, (frenH d *El Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desdé ' di 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.8ran fábrica fijo hipcnas
y  serrín  de eorebo
Cánsalas metálicas para hjotellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Agallará i l ,  (antes 
Marq[nés).—Málaga.E***flfjlíá3áfS á? Í9S flífiS
f . KCIA oe, ^A U K A  LArlAJA Reiteramos á:Ia familia doliente la maní* 
M é d ié o -0 <3ulista. festaeión de nuestro pesar por la irrepara-
MARQUES DE GUADIARO ni^ . 4 hl6 desgracia snftida.
(Travesía de Alamos y Beatas)'^ E n oán d a lo .—Eo la plaza del Siglo
promovióse ayer tarde un fuerte escándalo 
á consecuencia de que al pasar en un coche 
Obdulio Maqueda, acompañado de una se­
ñora, trató dé agredirlo con un palo Maria­
no López Ramírez, que habita en la cálle 
de Moreno MázÓn núm. 4.
Mariano fué detenido 7 nuesto después én 
Ayunos, 43 y 45 {hoy Cánovas Oel Castillo) libertad por identificar su persona y domi-
m m  ESFlIiL OE D IJO
nmiaiDAPOBD . A ntonio E u iz  Jim én ez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
ladronesho los habrían'cogido por ser estos 
muy listos.
Además le señaló nU/ sitio del taller don­
de se había caldo una faca á uno de los 
que entraron á robar.
En el domicilio del detenido encontróse 
un cindel grande, igual á otro que se halló 
en la fundición, y que no pertenecía al 
dueño.
E!ii41«fvo.--^A las seis de la tarde ce 
verificó ayer la conducción y sepelio del 
cadáver de D. Antonio Fernández Bueno,. 
máqUinlÉta y Encargado deí taller de elec­
tricidad de los Altos HornOZi'
Las Simpatías desque gozó envidia el fi­
nado se evidenciaron en el acto de su ente­
rramiento, figurando en el cortejo fúnebre 
todos sus compañeros de trabajo, los obre­
ros de dicho centro fabril y numerosos ami­
gos, formando un total de más de trescien­
tas personas.
El cadáver fué llevado ó hombros hasta 
el cementerio.
Formaron la cabecera de duelo los seño­
res D. Blas Fernández Bueno, D. Gaspar 
López de Gamprra, D. Antonio Villalba, 
D. Rafael Lara Gordillo, D. Francisco Mo-
G a m e ee r ía  A lem a n a
DI
JBmllio Otto Lehmiberg
ESfifRR^Q SERVICIO Á DOMICILIO 
' 8,1 e á l l »  C asapálm ay 8
B zp óa ié ittn  m a rf tfm a' ia iaD A a-
e lo n a l. Robd^ uz 1907,— - Va hémoa 
ánunciado que uha EzpoSición Marítima 
Iflternacioñal tendría lugar en Bdrdéós de 
Mayo á Noviembre de 1907, c6n motivo del 
Centenario de la Navegación á vapor.
Esta Exposición, destinada á tener mu­
cha fama y el ihás legítimo ézito  ̂ puesto, 
quA ha de reunir por primera vez las fuerzas' 
navales de todos loa paiséá, éitá órgaiiíza- 
tta î nr la Liga Maiíiima Francesa, bajo él 
patrpcinio oficial deí Goibierho francés., del 
Consejo general de la Girónde,' de la Muni-̂  
eipalidad, de la Cámara dé Comercio y dé 
la Bokiedad Filomáiiéá de Rnrdeos. Todás 
las Cámaras de Comereiú dé Francia han 
quéridó mandar su' patrocinio foripal y 
alentar dé un modo caluroso esta granáis! 
ana manifestación.
Las naciones extranjeras, atraídas por 
esta nnava idea, se han unidó á la Exposi­
ción Marítima y sé proponen mandar á ella 
lus más brillantes escuadras.
El Comisario general de la Exposición 
Marítima lutérnacional es monsieur Bertin, 
ndémbró del Instituto, director del cuerpo 
zharítimo de ingenieros del cuadro de re­
serva, y éi Comisario general agregado es 
nuestro compañero Mr. V. Morlot.
Todas las peticiones para informes, si­
tios, conceBionés, etc , deben ser diiigid»s 
é la Direceión general, 26, cours du XKX 
luillet á^ordeaux. ^
B1 e o n e a ia o  d «  b s n d a s .—’Ayer 
quedó inscripta la banda de Martoa,que ba 
.de tomar paite en.el Certamen Internacio­
nal organizado porta Junta de Festejos.
M o m b ra m la p to .-E l presidente de 
la íunta de íestejóB dé Ntra, ^ra, d# Car- 
menM. L. M. al Sr. Director de El Pópuláb 
y tien^l honor de manifestarle que por 
Acnerdoiie ésta J unta ha sido V. nqmbrado 
,presideote>^hohorario de la misma. '
Rafael Ferreiim aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterarle el testimonio de su 
mayor aprecio y consideración.
Málaga 28 de Junio de 1906.
Agradecemos la atención.
Protesita.-—Ai terminar ayer tarde el 
trabajo en el vapor Monserrof, dirigiéronse 
los 68tivadar|s ai Gobierno divil, protes-' 
lando ante la primera autoridad de la prá- 
víncia de la conducta seguida por el capa­
taz Rivera con él óbréto Francisco Molina, 
al que dió varias bofetadas sin motivo para 
olio, de cuyo suceso nos ocupamos en otro 
lugar.
Im p oF taelón  á  la  A rg a n tln a .—
El éonsnlado dé la República Argentina en 
Málaga ha comunicado á las casas consig- 
natarias de buques y á los exportadores 
que desde pasado mañana 1.* de Julio regi­
rá la nuéva ley para el despacho de buques 
y mercaderías con destino á aquella Repú­
blica.
A  B u e n o s  A If m .—De Gihraltar ha 
marchadO'á la República Argentina, en cu­
ja  capital se propone fijar su residencia, el 
«xeoncejal de este Ayuntamiento D. Juan 
Aguirre de la Rosa.
N o m b ra m ie n to .-H a  sido nombra­
do profesor interino de gimnasia en este 
lastituto general y técnico,el ilustrado pro­
fesor mercantil D. Gasto Méndez-Núfiez.
Reciba nuestro querido amigo la enhora­
buena por tan; aeértado nombramiento.
hmu IBooleRadee ÍSeonám leae.
—El senador portas Sociedades Económi­
cas dél Norte, D. Rafael.M.* de Labra, ha 
solici^áo del gobierno que dichas corpora- 
cipnes dependan, de la Preéid§pcia del Con­
sejo de Ministros y se reorganicen con am- 
jplias bases.
En ia actualidad se rigen en p&rte por 
dispdfieiones del ministerio de Fomento, 
en parH Atrás ,dei de ia Gobernación y 
Aun obedécen á preceptos del departamento 
dé Instrucción pública para sus empeños de
índole edMariTi.
Dado el carácter complejo de estas Socie- 
y su tendencia progresiva á modifi- 
' *4p. aneglb á las aspiraciones moder- 
earse . ípsilones dei Sr. Labra favorecerán
sas firmas hemí» }*
que, refiriéndose/ 
calle de la Jara la noche del ma» 
gura qoe Antonio Torres no, hxí® J îogun
R u lo je r is i A lu m a n n .—Gran 
de composturas de todas clases 
de Páblo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga.
débelo jes, iTiipicería de Manuel
^  S, ̂ ^álaga. | CALLE DE LOS MARTIRES, 4, —
La más barata, la más higiénica yVa m e J fp re c io s  baratísimos se trabajad doMi- 
jor del mundo, es el AGUA DE GOfoNIAft^*®»  ̂ ^ P®* ajuste, desde la peqî e-
DE ORTVE’̂ lér. premió—á el IX Congreso la rica obra de tspi-
....
de Higiene Intercional y en la. WypOfnV.itSn y barniz, coloéación de alfombras y 
Farmacéutica Nacional. Fraecos corrientes todas clases,
y
RJ fuúdaslujosos de 3 á 24 rs. farmacias-yperfa- 
merias. Litro con botella, 20 rs.¿ ¿arratalf®í̂ ®̂'®*®' Z. ' ■i'a4> AnM M A ■' jIm corte y hechura los inaebleé y todo lo con­cón litros, 8‘60ptas., garrafones 4 l i - t  sillas de campo y
Iros, 16 ptas. Remesando su import^p, 
bao á su autor, la envía franca estamonés —
F ovoben o-X .u sa , véase en 4.'
«E l C o g n a o  G o n z á le s  B
de Jerez, deben probarioTos íntéiígentés 
personas de buen gusto.
N a g o e lo .—Socio joven, de bneiéos a» 
tecedenteé, se desea con 1.500 peee^s, pa;' 
ra negocio seguro y productivo, f  -'J 
Victoria,' 84; señor Mbreno, infdfmáráúi 
C «l^o B opdbluu  C«iiella4~f'(5°l- 
falo dé cobre eh polvo prepílZado)\-%é h>ás 
económico, ádherente y eficaz p M  cóm- 
batir el Mildíu de las viñas y demlsféníer 
medades de ios árboles y plantas., #>é Gá
ANTIGUA PANADERIA
de B enltes
G alle  H e ire r fa  del B ey , nAm. 8 4
El nuevo dueño de este estsbleoimidntq 
loba montado á la altura dé los mejores 
djs sp clase, y ofrece al público, pan supe- 





Paü' oaHdhté á todas horas, Be admiten 
eláborádó con ñarlnásencárgos  ̂para pán 
le trigos recios del País.
Desdé actual se halia abierto al 
tálogos dan iústrucci'oñeáTe" cóáoThVdaÍP*^^^®® antiguo y acreditado establcci- 
usaisé; ap'icado álas plantas dé
libra déla Peronósperá obténie^o -------- — ............las
eilio.
H a i t o . - A  Dolores Cañete, portera de 
la casa núm. 1 de la calle de Santo Doniin 
go, hurtaron ayér tárde varias' prendas de 
vestir, ignorándose quienes sean los ca­
eos. ■
«]Le P A lá li  R o y lll» .—Anoche se ve­
rificó la prueba inaugural del teatro mecá­
nico, que con este nombre, ha instalado en 
el MueUe de Heredia, el Sr. D. Francisco 
Escudero Guerra.
Las películas que se exhibieron al nnmé- 
roso público, fueron todas buenas y de 
gran atractivo, sin que se notara lá menor 
oscilación en el aparato.
El Osquestrópbono.és de lo más notable, 
que se conoce en el género. .
Tocó con perfección extraordinaria mui 
titud de. trozos da ópera s y zarzuelas.
Dééeáiúot''ál séñor EscúdéirO tiná série 
no interrumpida dé éxitos,como él obtenido 
anoche. , <
Pana e l  A y u n te m le n to .— Señor 
Director de El Popular;—Présente.
Muy Sr. mío: Ruego á V. dé Cabida en su 
ilustrado periódico á las siguientes lineas, 
originadas por la nota que dá en su núme­
ro del miércoles anunciando la orden del 
diapara la próxima Sesión de este Ayunta­
miento.
Dice así; «Asuntos de oficio. Proyecto de 
contrato para úna casa-éscuelá pública de 
niños llamada Sta. Ana.v’Y digbyo, dueño 
del edificio de la casa-eéeuela de Sta. Ana, 
situada en calle Cobef tizó dél Conde núme­
ro 1 4.®, ¿será posible que el Sr. Alcalde, 
acompañado de toda la Exema. Corpora­
ción contrate^ otra casa para este sesvielo, 
sin cumplimentar mi contrato, 6 -Béa sin 
despedir la mía dentro de los tres últimos 
meses de cada quióquenio, como asi’ se 
consigna en una da las cláusulas [del Con­
trato para el caso de rescisión por una de las 
partes y que de nó hacerlo cbmo ésta pre­
viene se considera prorrogado éste por 
otros cinco años? Ahorá bien, debo mani­
festar á la referida Corporación que hace 
pocos días he recibido carta del Sr. Alcal­
de, exigiéndome el mandatario por ordén 
del mismo, le firmase el sobre antes de 
abrirlo, y como osto no implica nada,así se 
hizo. Despuéŝ  leo la despedida fandada en 
falta de higiene del local y no estando con­
forme con dicha determioación, se lo comu­
niqué por medio de un señor concéjali di­
ciendo que aceptaiía la desjpedidá sieinpre 
sü me sbónásen treinta y tres meses que se 
me adeudan, para volverla á convertir en 
casa alquilable cómo estaba cnandó ae hizo 
dicho pacto.
Entendiendo la interesada que la casa 
no adolece más que deque se éheuéntran 
los escusados atorados, reclama tambiéu 
al Sr, Alcalde las cincuenta pesetas que 
señala el contrato para atender á las obras 
que se originen, y quedará higienizada. 
Advirtiendo también á la referida Corpora­
ción que lleva la casa quince años alquilada 
para este uso y que ha sufrido muchas me­
joras higiénicas, como asi también ló acre­
dita la memoria hecha por el idóneo profa- 
sQr qtie hpy la desempeña, el cual la clasifi­
ca como una más regulares.
De no tener en cuéntâ tan .justan redama­
ción, quedará grandemente pe^údilsada la 
viuda de don Enrique Bueno; maesTrĉ '̂ î ie. 
fué de la misma, y que por sus condiCionetr 
económicas logró adquirir la referida casa 
á los 35 años de servicios para que hoy el 
Ayuntamiento la deje abandonada y 
truida.
Mil gracias Sr. Director, y queda suya 
aftma. s. a. b. s. m.. La viuda Francisca 
Viilalada.
GnFii o l  js iádm age é intestinos él 
aitoár MsfoiNaeol ds Rdis dt Oorlflé.
«B1 C og n a e  O oiisAIa s  B yaaii»
deJeréz, se vende en todos los buenos és- 
tahleeimientos de Málaga.
P a p « l«8 paiF« lael^oa.—Hay gran­
des existencias á préciós de fábrica en los 
almacenes La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H oF eh ita  d é  e lin fa f.—En la Gerve- 
cejía «Gambrinue>, acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirlje núejtro 
particular amigo don AUjanfiro Solía, se" 
sirve lahorchata dé chufas; aijuí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por ia Gerveceiía de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
Expreiamenté para hacerla ha sido con- 
trátado un excelenterhorchatero, al servicio 
enMadrid del «Liond'or.»
El precio del vaso es el áe treinta cén­
timos. »
C iM  F»<éom8n d a d « .—La Fábrica
aechas abundantísimas.
El representante de La Vitícola Cataláh 
J. Castro Marlíñ, Pasaje de Monsalvé, Al 
macéndé Curtidos, faciUta détáUes á quie 
los pida, 1-:
A g u a s  B od oa  n a ta ia le a  de 
T o ja .
M áquina da aumav «A d lz > -L a
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larlosi-
É.é>,
tantea mejoras tanto en el local como en aui 
servicio. Dobiertos desde 2 ptas. en adelan- 




D. J o a é  B a en a  y  Á lv a ra a
m la calle Sta. Lucia, núm. 1Espectácatosĵ fibfiéos Restauraéioneé’ faciáléé y ' bucálés. Apa- tos correctores de ik mabosición die los iéptes,’trahsjbs en oro, cauchó, porcelana,itc; étê  Paenies, córOniíÉ, ob̂ túracionéé en >ro, porcelana, etc. Anestesia loéar ó geqe- rál para evitár el dolor en fas intervt^hcio- 
aéá qnirúrgii^s y chanto concierne á la eé̂Téaitoo y i4 a l jMa». , „  , ____
i El atractivo del programa consistía en laipécíalidad def dentista, 
presentación / ó  Ja tiple Adelina Vicen^,l 
con Eí/uq (le la Africana.  ̂ . \|
Poéee ;m debútanté júvéntúd, arrOgaidé 
preseticitf) belleza J úna voz dél Umbire
^Almaoemjde T|̂ (|os
» *icii|Daei j  
ágradabie, ánn^úé hó muy voluminosa ni 
éxteiasa,'
Canté mejor^que dice.
En la ejecución deTduo dé'iiple y léñor, 
ambos intérpretes se distiúguieron nóTable- 
ménté, dando ai pópúlár núméfó dél inaes- 
tro Caballero, gran relieve.
¿ Los apléúSOa resonaron en la sala, te- 
diendú que bisará lá jota, 
j Hay bue deseexntari para él juició léfini- 
tivo dé lá nueva artista, la imprésíóh qué 
le prodojéra. el salir pór primera véz aúté 
ún público desCoáoCidó que la éspera|ia pa­
isa juzgaría.
De todcs modóB el debut debe éó|side- 
rarse coiíño un ékito.




;enso surtido en Céfiros, Lanas, 
Etanlins, Granadinas y Alpacas lisas 
ydabpdas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé seda, 
[de|||b Sí'pesetas.
¡ntasías de París en driles borda 
lara vestidos.
lelaé en todos colores, bordadas y 
dé ¿fari gusto y elegancia. 
Jbmpleta colección de Lanillas pa 
|aTrajes de caballeros, así como alpa­
ca sV driles del Pais y Extranjeros. 
CHALECOS fa n ta sía
M r w  de ptja i  precios redolidos
INFORMACION MILITARPLUMA Y ESPADA
La orden de la' plaza del día de ayer dice 
lo siguiente: «He viéto con' machá sátisfác- 
ción el comportamiento de Jos eeñófes jefes, 
oficiales y tropaqúeacndier(>zí al incendio 
ocurrido attoché en la calle dé Comedias y 
me complazco en darlo á conocer así; paira 
satisfacción ds aquéUos y estímuló/e sds 
compañéros. El geáérai Gobernador, Ddpeir 
Ochoa.» '
—Destinos en Infantería: *
Primeios-tenientes; D. Francisco Agni- 
rre, al regimiento de Córdoba (Gj^nadá); 
D, Fabio Gálvéz, al regimiento de 'Grant- 
da (Sevilla); D. Juan Moreno, él de Pavíé 
(Cádiz); D. Manuel Jiménez, delzeÜmieiRo 
de Alava (Cádiz) al batallón cai&lbres 'de 
Estella; D. Enrique Quirós, dél regimiento 
de Borbónal de Wad-Rás, y D. J&sé Gó 
mez Fernández, del batallón cazadores de 
Ciudad Rbdrigo (Ceuta) al de Tarifa.
Escala de reserva: Teniente coróhel don 
Enrique Prieto, de. la zona de Córdoba' Ala 
misma, en situación de reserva; ci^itanes 
D. Mannel Díaz y D. Juan Sierra, á las zo­
nas de Cádiz y Granada, respectiVámenté, 
en situación de reserva; priméros téníétítés! 
D. Prudencio Gómez, ála zona de Grana­
da, y D. Víctor Gil, al regimiento de Me 
lilla. í
—Ha quedado en situación de excedente 
enesta región el comandante d$j Estado 
Mayor de Plaza D. Atilano Vizan 
—Para músico mayor del batallón caza­
do
ProfésoFa Fraacesa
í^nseña dicho idioma por un métó- 
réve y rápido, da lecciones á do- 
mi(|ilio y en su casa Moreno Mazón,
3 pral. ,
m e m ^ i
lito de tapones y serrín
dores de Chiclaha (Róífds) ha sidahombra-
■ "  ■ ■ íhidp D. Pablo Ecneg(^en, y para el de Segor- 
ve (Tarifs).D.iAlf jandró Contreras;
—Se ha concedido real licencia para con 
traer matrimonio con D.« María Magdalena 
Gampuzano, af capitán dé la zona de reclu­
tamiento y reserva de Málaga D. Francisco 
Poña^Sánchez.
“ Al nemisario de Guerra de¿ primera 
clase, director de la fábrica militar de- sub- 
sistencias de Córdoba, D. Pablo Vignote;i siBie] _
des-|®é le ha concedido la. gratificación anuaide 
1.500 pesetas, y al oficial 1.® de AdíÉnis- 
tración militar, con destino en- este cuerpi 
de Ejército, la de 600 pesetas, por eOú:í 
diez años de efectividad en su emple.o.
M eivteio para  b o j  ■ ■ 
-Parada: Borhón.
Hospital y provisiones: Cápitán de Ex 
tremadura, D. Joaquín Móner. "
Cuartel.—Extremadura: Capitán;D. Lé; 
Muñoz. Borbón: otro;D. fPernanddfemorj 
Vigilancia. — Extremadura:- Primer 
niente, D. Alberto Muñoz. Bórb^; otn 
D. Manuel López Fernández. '
Guardia.-Extremadura: Primer tenieal 
te, D. Basilio León. Borhóñ: otto, dok 
Adolfo Neira. „ ■ *
■—* —   arww*4AWAaiA6iaS*e” *JJg| UJJjFinA
disparo á Francisco Villatoro, CamandeHierro, calle Compafiíajíúm. 7
se proponen dmuóstrar vario* léétigos la que debe visitarse*
seneiales.
' M*br d e s la n g u a d o .—Los agentes de 
vigilancia VicenteHita y Juan Martin, de­
tuvieron ayer á Juan Maiagamba Pinto, de 
l i  años; y habitante en; la calle de Garci- 
laso de la Vega por sospecha de que . sea 
uno'de los tres sujetos que intentaron ro­
bar en el Paseo de Reding la fundición de 
don Joan Marllnez García, según,se des- 
pSñde de cierta conversación que tuvo; 
nhysu amigo, diciendo que por muchos |
cor/ho por cuéuta de D. PeéUo Férnán- 
dbz, de Éstepona: Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de ctísdros.)
ios 80 ^
íp ^tablecjimeiito dá óptica de J. Rieumont y G.% sucesoi
Esteban López, Escobar S. en (2;, calle de Granada núm. 64?, se traslada al 
num. 31 déla niisma calle,egonina ála d« r.Ridflrftvía. '
PRI1/U|^A^3ÍATJBRIAS P A B A  A BO B O S Fórm u las esp^epis l̂es p a ra  toda clase de cultivos
DEPOSITO EH MALAGA: Cuarteles, 23
Dire(3ei(5ii: Gi^RANADÁ, A lb ó n d ig a  M m s . 11 y  13
MURO Y SAENZ
BabFleantoa de bJleobol VinXea 
Venden con todos los derechos pagados; 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas; la arroba de 16 2i3 litrós.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Súco añejo de 1902kon 17* á^,50 ptas. Da 
1903 á 6. De 1904 A 5 li2 y 1905>á 5i Dul­
ces Pedro Ximen y maestro'á 7̂ 50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
> Las demás clases superiores á precios 
módicós.
De tránrito y .4dépósito 2 ptaŝ  menos.
, BaegttoFlo; Álamada, 81 \
Sorbete del día.—Mantecado, l3cké.mé- 
xengada 7'iresa.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
n i z a d o . - •
Precios durante la. presente temporada: 
Avellana y limón granizado, up regí va-  ̂




Servició á domicilio 
cío.
sin aúrnepto de pre-
O a f é .3 ^  E e s t ié A a .x á a a i 
IsA LrOBA
J O S É  M A r QITB2 CMXilZ
Plaza déla Constitución.~MALAG;A 
Cubierto de dos 'pééetks hksta 1«b óin so' 
de la tardé.—De tres peftétas en adelantó á 
todas horas.—A diario, Máoarroú'es á lE- 
Nauolitao a.—Variación en él plato del día. 
•rVinoS do las mejores marcas oonosidas y 
primitivo solera doMontiUai 
< Queda abierta la Nevería, ss sirven he­
lados .de. todas clases. . ^  ;
S á iv le lb  á  dloii|i|elllq 
 ̂Entrada por calle de Sán Téímp (Patio 
de la Parta.) ̂  \ »B a r  P a r is ié n
MARQUES DE LARlOS, 3 ‘ 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa,' traída dé Váleíci- 
cia, hecha por un antiguo maestro nev^o 
valenciano contratado ai efecto.
Exquisitos refrescos'valencianos con to­
da clasé de jarabes. /
Sabrosos y esnécialés ‘Bandvrlchs á 15 y 
20 cts.—^Bebidaé ]^licor6é dé todas clases á 
precios sumamente desconécidoV.
Café de Puertó Rícoj con léche ó sin̂ ella'í 
á 20‘cté. vaso.—Cerveza helada y al áktu¿ 
ral dé la acreditada marca Crúk̂  áî  Campo, 
de Sevilla.—-Léche de váéa" Súizá'y Holan­
desa á'60 cts. litro, medió litro 30 cts.
Depósito de nieve, á précioa de fábrica, 
al por mayor y menor. ' - ^
Despacho é todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
s u r u m a d o  f i *o r  r x t r a
para' viñas (marca acreditada;)  ̂̂PAR-OIDIUM
; Sustituye con ventaja ai azufre. -
DrogMoria de Franqu^
PwaFta dal M «f. -  Málaga .
W a í La .'M a í ^ a r é k '
■■ ©J .LO ESTIEUi
elegante y acreditáúp estableció 
de baños de mar y óulcc tan conií 
bn toda Espáñk. ^
Temporada dqsd0 1^'de Jalid al i 
de Sejitiembre. , ' i
Médfeo'-doctQr' D. Tosé Impellitieri, ¡M AD ERAS 
P a ra  co m p iá rla s  e n  
rríe jo tes  c o n d t jc ío ó ^ v i^ i^
EspecialiBta.en enfermedades de la piel.
; 1 Curación de todas las afecciones del cue­
le cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 2Ó días. 
I Herpes én todas sus maniféstaciones.
; Péfio ê, ta cara, manchas amarillas óhe* 
páííéasl—Lupus, Psoriasis, Lépra y ik tu- 
lercniosa en el primer periodo; 
j Censnlta dé doce á dos.
C á li«  d e  GÓxapañIp n ú m . 18
Sierra Nevada
~ Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito dehielo en 
j» Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
[El Ciclón) de>Antóuio Medica, entrada por 
¡la Alameda y calle del Comisario, 
i ____ RECIOS, DE jF ABRIGA,N o  h a b r á  d é b ile s
IJi8aid<* cJJ
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anepüa, pidaso en todas las Fa»- 
mAcias. ' •
R e p ú iiU o  G r a t v a lFéiú lutio Ydapi»; Compafilt
MagoTi^, M(u|r*̂
José If»pellitieFi
M É D IC O -C IR U JA N O
Espsoialista en enfermedades da la ma-
la  ca s a  d e  V d i .  é f ü f e s  d eManú'eí Ledesm a^N Ó
S^A,IaACl'jé|i. ■ ■' ■
tría, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- 
tómago.-^Oonsnlta,d& ̂ ~ '  "12 á S.
MOLINA labios , 5 
Honorarios cq^v^ncionálof.;
Desde l.° de Julio consulta én los báfioA 
de Apolo y La Estrella.




Depósito de las mejores marcas conocidas. J 
f^pecialida^ para obras de Cemento armado I
F a s to p  y  C on A pañ ia  ¡
M A I^A G A  i
Cemento ESPECIAL paía ci­
mientos,enlucidos, acerados; á Pts. 2.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido) |
Cemento ALEMAN « superior ' ^
para cemento armado. . . > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1,* calidad ♦ 
el saco de 50 ks.' (saco perdido)
Gémétíto FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks: (saco á devolver)
Gal hidráulica FRETDIER sú- ' 
perior. v  . . . . . j »
saco (je 50'ks. (saco á devolver) «
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Vanguardia.
■liái
'̂isitar én la Caleta la ventaVéjrno dé 
Conejo, donde encontrareis uír esmerado 
servicio en comidas y bebidasi;?
Servicio á la carta.—Se sirv#' baúquétes 
á precios arreglados.—MágníAPs mereúde- 
roa con vistas al mar.
5>r' 100 de. ecjonomíá obtiene el que 
compre,%tté» 2Pn precios de fábrica.
Inmenso surtido 4,̂  todas clases y tama- 
! ños.
b a u tla o » .—Bodas y ¿Uasfies- 
tás, se réconiiendan los vinos de Málaga, 
Jerez 7 Sanlucar, de íss más acreditadas f 
marcas y iieoies finos que se venden, en cá­
lle Strachan esquina á la de Larios. 
P a veb a a  R le e tp o -Q a lm la o . —
^SW I^RTÉ'.^..
h & A, PAVlíniÉ
■í*.
úivües que hubieran buscado .á loa í̂Véase el anuncio de cuarta plana.
Cementos especiales pan 
se de trabajos. "
Las fábricas más import: 
por su producción’̂ 
de sús produplílS. Prpd 
más de 1500 loñelaiiás.
Representación y depósíti
$9brli.9s de J. HerF^i
eASTELAA, 6
f&briea d# Platería: Ollerías, 23 .
3tteiirsâ  Comp^ai 29 y 31
g o m p v a  d e  A lh a ja m  m U í i l L i >• b r i l l a i i l
F d ix  Saenas €alvo
Está Gasa ofrece gran surtido en 
todos los arífculos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancaá y 
colores; Oéfíróg; Blusas bordadas de 
batistas, y sed.a é infinidad de artícu­
los últimá novedad páM Refiera,
 ̂Especíafi(|ad pu pa êTÍa, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
cbáiecos fantasías y driles para caba-
IlOTOS
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de tragos para cabaúéros 
á precios muy económicos.
y P i ,É  ;!lP f
H u a lg a  gasLoael i
'Dicén de la éápitql de la naói^n franéesd'. 
qué éu?el distritd de' Brést'‘ y LeítoiYky huel­
gan los trabajadores de numerokas minaé.
■, R®' O deaaa.' ■ ■ ■
-En Baizask celebróse ayer un mitin poli-' 
tico-militar, al que; asistiesoA 650 soldadop, ' 
’D e  ’HáyK
El ministro da Negocios Ex'trsngérOié b* t 
declarado en la segunda Cámara quú^dste 
año no Sé verificará la 'conferencia dh l.v ^
Pás.,
En el Circuit Sárthé se ha hoeho.4a siguien­
te clasiflcaeidn de íos.óorrédói^jr áútomovi 
listas.-?-. ■ ' -:‘yr y
Primero: Siz, fraheés, en oóche Sénnuli 
duración, 12 horas, 14 mthutOB y 7 se^ 
guttdos. ; • /■
Segundo: .Qléméfit,. francés  ̂.-en Lpyard" 
llement, duraciéú, 12 horas, 49 miúuto» y 
46 segqndos. ^
TOTcerb: &Rzzaro, iígliano, en Fiat, du- 
rapion, 13 hor^, 46 miñutús y 26 seuan- 
dos. ' '
i
'Máa de P avfa '.
El embajador de'Austria en Lonc^ret, sé* 
ñor Monsdorff, sustituirá á Gonlqfhowfky 
el cual dimitirá en Agosto, i %Deproviúrias
I a)s  l^ tP é h L é ñ o sFedVo Fepnaíidez,
: N tÍB V A ,
Salchichón da Vicb ciliado un kilo 
7 ptas., Ueyando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. küo,
 ̂ Jamones avileses curados por pie­
zas á 4 ,^  kiiOí
 ̂ Salchichón mala^efio un kilo h 
pts., llevando tres kifós 4 4,75 kilo.
Ghoripos de Gandelarib á 2,60 pts.
dojeeha, ' '
Latas de mórtadella de dos kilos á 
2,400 grainós, enteras,, ptas; kilo. 
Servició á domicilió.
Esta casa no tiene sucursales.
 ̂m vApor trgnsatlániticí̂ anoés, O R U A N A IS
salwfi el 6 de Julio para Ría Janeiro 
'Dantos. • ■ .
M vapor Snnaea
lAldrft él fila 11 de Julio para ISólilliIS4 Umax u , u i J U a. Re- 
monr̂  Oráu, Oette y MarsoRa, con trasbor­
do para Tunes, Palermo, dóhstantln®^ ^
Od^s^^^eJaBoxlayparátódosXoépuórteis i visitó los cuarteles .y revistó Jasdo Argelia,
El vapor transailfiatieo iraneis
a q u it a in e
saldrá pl 284e Julio para Rio Janeiro. San­
tos, Montevideo y Bnenós Airés.
El vapor transatlántijBÓ'.francéaNiVERRArS
S fu ^  ® de Agosto para Itto Janeiro y
, „  ..Galle de Jo*
Befa Ugarts Barrientos; 36, A
M ADm mDE PED!t| VALLS-HAUer
Sesritorio: A lam ^ ' Princinál « t w T »   ̂ cenares,
bftporteáores « las huertas y aisíadoá 1
Ewwpa,' dé América y M  pafs. ™  | ^0 ocurrieron desgri
_;̂ )iFihrica ^  aeek^ maderáa. «aiĤ  i w — | D a  'M
28 Junld 1906  ̂
,D «  A lm astá ''v í'ív :
El Círculo Mercantil é InduriíriaLde 6|ts 
ciudad ha celebrado una xeurddnMla (fue 
I se fia tratadÓ la W esti^n.%^^
" y tratadds¡ (fe comérci^;^|p'6nstiífî  ̂
grave peligro "para uvera,
fuente principal de D^riqseíla^de esta vífh 
viúcia. . ' '  ^ '
■  VlBliáíii; v^Iatati;,
Dicen de Tortúsa qúeé' general, |¿in|rea
RaUki'itS'gaiib^'í^K-..'!''
Hace pocos días marchó á^lmería el Va­
por de lá Compañía sevillana San JosA.‘±
. Al Végrésav hc ,̂ se,inició un voraz 
d9a en la bodega, eostandol grandes e^Mr- 
xos'dommar el fuego, ' 
y . Da/isíin'óiiíaba^
La npefie qne ilegfien.IdB leyea'iíay el 
proyecto dé' célébrar én la bahía unk flésta 
náutica; eh la que iotuarán parte hn 
nar de embarcaciones ilúMihadás 
neclans.
Al mismo tidmpo 
artificiales.
D a  GuadáXsjl 
Por efecto de la tormén' 
bordó ql río Henares,
—  • - i f r '  ■
iklí.ait  ̂mía__^
NDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y  ,  
artísticos de e lestro-p la te .-P m io^
A
I Í g O O U B S  D 1 A B I 4 8 BUL 3P »ptal«É Yier]iea 2d de Junio de 1006■■ibtwwíih ii . .... .. )ii ■Büffl
’él pétjueéó  ̂ paei>io í.íj Be?cial 
j í  < «̂ps elóetfics, leBuilftndo do»* hom-
jie^oaitoB^ijiatóí» '
Bf A i dCGuadalaJaya 
A eaass de los temporaléiV cié h i litui-
dido el a»d  del poente dé>Hejdixiaceli.
Ei agua ee elevó á ;la altuva do; tres me-
troa.
deHa llegado ó ealá ciudad el mlnijttzo 
la Guetra, geneíéi tuque, ,
Fué veeibido ppr.el Ayuutamiento y eo- 
,to|8lonea de Iba ceútió» oficiales.
‘ (Sfiió tma fíáité de inspección á los cuar- 
/teles 7 foztifieacipnes, ^xosignlendo Idego 
"W'Vijei- •
D a  Aré^'alo-
En el pueblo de Aiévalo se ha desenca- 
ídenadô  unafaerte tOFmentaí
■ 'M ás.da  AJ^mepia- 
Los pTOductoves de uva están iTzitadisÍ> 
Énos pollos gíandespérjuicioB que les irso- 
an los ñueyós aranceles. ^
L  . ' D a D á r é e io n a  
|Se ha inaugurado ei GOngreao dé higié‘‘ 
en el salón de San Jorge de la Diputa' 
n provincial, ({ue estaba adornado con 
imáidas de fioreS y  las bánderas de És- 
7 de las^euátro provincias catalanas, 
presidió efí acto éí presidentííi de íá dipÚ!* 
'ón señor Sostres, quesaludó á 1» asaim- 
en noimhre deiOobiérno y de las cua-
El d,e ^oí)íÍTi,Be áspera de uü momento á 
otro, i / '
' / 'p to »  p a n a d op o*  - 
El gobernador civiLy Quiroga Balleste­
ros han conferenciado sobre la situación en' 
que se halla la huelga de panaderos.
, Las .autoridades guhernativas/de las pro­
vincias limítrofes á Madrid háu' ofrecido 
enviar grandes cantidades/de pan..
Los p.íjktípnós han visitado al?'ministro; 
de la Gobernación.
El alcalde comunicó,á Qüirogafque la in-
ue;
0̂3 comisioiaáos parala cuidad
tCBiíarra fil ¿tete del actual.
£1 gobierno de B»]*eeloiiii .
SI nombramiento de Gobián para el go- 
‘ 10 de Barcelona t.érá objeto de dos de-
tran^gencia.:d;6 los pationos era ,causa dé 
que no se hubiera ya soliífeionado el con­
fector ^
■ ■ Coet«»ia
ao determinará que aún cuando el go  ̂
no de aquella provincia sé desémpéfié 
e'ft, condiciones idénticas á las de costumbre 
el señor Gobiáo, á más del cargo,* asuuíirá 
:t las fancioues de delegado regio, facultado 
'‘ ’̂ paradesmollar su gestión con amplios po-
Cobiáñ ha cumplimentado hoy á/la' r̂eina 
^istina.
ibpTOvineiás catálanás.
. La próxima semah^ marchará Golji¡án. á 
Barcelona, ,: ■
La reina Gnstina,^; loa infantes Má̂
ría Teresa y Di Férn|ñdff marcharán 
breve á San Sebastiáruí , s
; A p iU e á á o s  p , '" ' ’
ea
A la püeita deiGpñgreso se han apaleado 
los diputados conservador y libéraVpór, 
León.
to s  ujieres los separaron con /bastante 
diftcuíladé , . '
Eialcalde;^ mar^uéade M&ri«naOf ofreció 
liconcorSp del Ayuntamiento.
> Por is noche Bfe tíbsej|n.6 iíí 10» co»i^e- 
sistas Gonpn festival en. el palacio de^e- 
llas Aiteií^
—Paratnañana está annnciadSfla apari­
ción'dé Jíí Propreso, periódico que dirigirá 
LeirouXi:
—Gontinuan las huélgás do cocheros, 
tegedorea 7 la >á:o lo» cintero» de Maníes». 
D e  Zaragoaa
El periódico Propreso continúa su 
,mpaña contra él gonernadOr interino, 
Idhelandó
qps;pMa la  ̂níaev^
Eh Azansta, î âyerv̂ d̂  la misa isiiú* 
diósê uñaf-deté̂ cié̂  dentro del temjiilo.̂ ^̂^
Los fieles, creyendoique? seÁtrata 
un atentado criminal, huyeron atropellada­
mente, resultando contusas muchas muge- 
res y niños. -
La llegadátae la guardia civil tranqülli*  ̂
xó aigb loS ánimos; avériguándosé 'que el 
joyen Gandío Be les llevaba una pistola 
envuelta en.ái pañüeIo y que al Caérsele éí 
arma por un descuido, se disparó, causan­
do él estruendo que muchos tomaron pu? 
pJá explosión de tina bomba,
||; Los civilés practicaron seguidamente nn 
' ^  recógieádo iufinldáá de
rii n̂as hiapcas y déíuégii. ^
Se îojgiiíiimúc la gdar-
ia civU, qaevpVitóv un día de luto á la po-
'* Otlra^^nfefiBtP®no!a  ̂ .
, .Gobián há conferenciado coa Moret, que 
le dió inStruccíÓneS para su gestión en 
Parcelona. ,
,y ■ /
La comisión dé e:^ortadppes de, Sabadell 
Qonfetencíó cóhcl Sír. Moret,rogándole que 
ai ajustar lá prórroga del 
Suiza haga lo posiblé; pbr que sea lo * más 
exténsa jppsibíé.
]̂ 1 otro referiráse exclusivamente al nom­
bramiento, consignando la calidad de pxtul- 
nidró de qué se halla investido el ele­
gido. -  .
D e  Tarr&iébiift
Del péñal dé Pedrérá ee han. fagaáb sieté
,jf6clusos;,v 'Para réaiiSarlá/fagár^ dos ba­
rrotes de feérico dé la reja queda aiiu|r, 
teniendo que andar eá él! agua de zódiUas 
imsts^alcaiizál''iié^. ’ ,
‘ Sepractican pésqúíSa» para capturétlps. 
r  Es :objétó da frecúéíicia
poh-:qüo'ocur^en'’̂ »iía;;fágá̂ ^̂
\ ;  : ;J ;/ 'p é v « ie M
íEa úa soiarvde laicaÚ^ deí
Austria intentó Suicidarse Eugenio Gómez, \ 
cobrador de lépfiéa Coífierciai Felipe Har-! 
manos.
E i m a fa -'C ^ ie n íiit ’a s
D ls 'éos  fe b p ic id a s . , '
I a i 's a ió l  d e  G o n z á le z
L<^medicos lo j ’ecetan, y el público; lo 
proc^^ma cómo el'!m’edicamento"máB eficaz 
iroso contra; las CALENTURAS y to- 
de fiebres infecciosas, Ninguna
“preparación es defefecto más rápido y %e-
guroi
P *ció de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral,j|Ei’armacia de'la calle de Torrijos¿ nú- 
meróp esquina á Puerta ífueva.—Málaga.
«MaiH'i.'llu- TiridnWWrnŴTPIl WlllgT'-- i-
S E  a l q u i l a n
bueujls almacenes]para Aceites y Gerealés. 
.Cazuela, dayán razón. t
■pw^i»iWwfriiii;wiTOiw4iiii''iWMrti!i<irinim«iiŵ
m
Eí ésfadó dé' ÉúgéníÓ'Gómez es gfávír; 
simo..  ̂ „ v /
-^Hóy foñdéáron en el puértó, los bnqúes 
de guerra Lepántb.y Gaadó.::
También son esperados el.pelapo, íCarlos; 
,P, 'dé Asturias y JBio de la Blokiat
■ :?D«Teiiei*ÍffÓ'
Há fegresádo en la cá̂  ̂ el director de
iFAeRIOiyOE G90G01ATES
/ i M i i L g E i l V
!5hpcólates, selectos fáb4cadúS con  ̂
cácaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
laUj coá vaiWH#ó cénetó . $
Especialidad; en pafés postados ijd 
idos déjl^éito Rico,,Mpha, Jamai- 
'y?,ptrás?pi:oc&dcnm \ .... ,i;;
D^finesk aróináticos ;de C^na, i 
ylan Ó>in||ní/(f ■ ■ ■ y ^
Dappsjfo:: Cdifclar# s 
^ b f in o s  íljs X  H é m n l FAjárdí)
llprésidenté :deb Consejo les contestó i
que las negociaciones . eutábladáS cóu 'fel j  |*do ^owóré p_ soíaadoj de Pi y ̂ argail,: 
gobierno dé BerUái eStába»’ en nmy4buen||^^^^^^P^*^^^®f?^bO!Pl6,4® Lo BepuhUca
El juzgado militar ha aplicado á este ca-camiuo. ' DW'Vla^»':'.
El; diputado señor Zulueta marchará es­
tá noche áB^rcélpna. “
. - .JLÓafvmédi^oa^tltiilar**' - ; ^
k yj .XJna cpmisióndémédicostituíáreshace- 
® lébiradó y ^  conférebeíá. có'n: éí'Sr. Moret, 
al que han rogado resuelva con urgencia el
só'Iá ley dé jórisdiccióñés.
Asegúrase qne también serán encarcela­
dos los redactores de dicha pnblieación^ , 
Igual suerte ha sufrldp el diiector d|í uñ 
periódílcó Satiricó, por uu ártíétíló que él 
jazgádo militar estima penable.
Con el propio abjeto es buscado, el direc-
caso dé la píDvisión dé la vacante de Elan-j tp*.d« ®  GSrero.
ebevé; y que al decidir se respeteu los inle- CPútrasta el rigor que emplean la» áútp- 
réses de l̂á cíase =' - . ^  , ridadés de Canárias en la aplicación dé la
Se dice,que en el primer Consejo que, pre-* 
sida el rey. sé noínbfarájníiuistó^ de? Estado 
á Pérez Galiálíero, pubiicándósé ePéeguida 
la/combinación dipíomálica de qué tántó se 
bá. hablado.




MaBégadó á San SeÉastián el infgttte 
on*^arlos,-aeompañado de sas^iJjosi 
Permanecerá en Miramar cuatro día», 
jaawshandó para Cánáési "
D e  M a d r id
28 Júnió 1906.
: palor que se deja sentir eS’ asfixiante.
BespnéS de presenciar el relevo, los re­
yes fueron al patio de la Gasa de Canóni­
gos; donde se ha improvisado una plaza de 
toros adornada con escudos dé las cuarenta
|;y nueve proyineias, gairnaldas .q,é flores y
ñ
colgaduras con las iniciales dél rey y de la 
jgeina. ,
;W?Luego dp jpsitap la plaza f ^ b n  en co- 
éhe á la casia de vacas, yolviendó á palada 
’Alas doce. ' .? ■
í! —Mañana iráti-los reyes á Segovia para 
s ásislir á lá corrida de toros..
Hoy se ha celebrado unĝ  .'becerrada, ací 
.uandp de matadores los. oficiales del regi- 
iento de las Navas;
La fiesta estuvo animadísima; 
Presidieron la reina y el rey, que vestía 
óe péisauó. ■
Los,matadores fuéron obsequiados.
I poviúb inti^ór «ontaáé....
Ó por ÍOÓ ámortizáble.,...,....
Gédulás 5 pbr 100.............. .
Cédulas 4 por 100...............
A'ccióHés'BérBttaco jSíspáfiá... 
Acciones Bapept^ipotecjfirio.. 
Acciones GÓmp^ft Tabacos. 
. ÚAMBlbg











m  M a d r id  . .
? ; 28 ionio 1906;
■■ «L fí'G acet**.......
El diario Oficial publica las Bigüieptes 
disposiciones:
Real orden disponiendo la juspensión del 
séCrétarió y cinco cbtiCfjsEies de los ayun- 
tamiéntos de Vega ’̂ alcarch y León. , 
Anunciafido lavácante déla cátéqra'de 
Mátetnáticas del Instituto de Cádiz. ?





140 00l  tdto dé Huelva
boobo-l 'h : ■■í «E LB ^S» . y /
ioTÓol ' Dice jBÍ?Páís que déspuéf de tant(^estu- 
i dlo previo y de varias memorias é informes 
10*60|para el establecimiento de colonias peni- 
I JT’BQitenciariaSi va»e Aírasladár á lo» pépados 
j  ^ l'de AfriéamM y-dépriáa selección ni
T a i e g r i m a s  i l0 f i l t iÉ 3 É 0 r i| U m p ie z a  deios prisuios.
 ̂ ^  yjf/ ^  I Resimcto á la traslación á Múni éáBi»»29 (3,30 madáugada). L a e  níeior fué^^
Isentenéiarlos’á que perezcan.
El Kaiser Obsequió áúoché con un han-1 y  termina suplicando que se piense en 
quete á lá oificialidad de los buques éxtr8n-| GanaTiss.para la creación dé penitenciarias, 
jeros. I  - ' 'D é  b a o lg a »  * '
Los marinon espafioles Dueñas y . continúan yen el mismo estado las hueí-
lez fueron condecorados por el emperador | ̂  zapateros, embaladores rmetalúr-
Conittúéción y Réj^ácadón d» oiácc 
) obiétós inetáilcirá.de je o
TrabAjo garantido v perfecto.
JlGARClA VAZQÜES
C A B lp K , 87 (Fsi!i!uuáa).-j|[álagA
i ^ f d e  P O I Í T A Í I W D
i e s p a i o  d e  V í n a a l a  V a í d a p a í i a r T i l i T O  if H A l i C O
D a l l e  J i & á i i  d e ,
Dii^ toeSo do este eistsbleeimlonto,  ̂ ei 
os tintos do Valdepofias, hán aoordado. 
idério á los signiontos FBSOlOSi
lopeñá Blaneo. • •
id. p .  . . .
idt ridi • I I
C a l l S a p i  a á i i  B i o e »  M 0/
Dpia IMnazdo j old i lonto,: n combinaelón ^  sn aeredRado^ 
oosoéhero do vin ó , para darlos á conocer 
dé M á^á, orqton u e e i
1 ar. dé ValdepoSa tinto lea^timo. Ftas. 6.— 1 ar. de Vald ■  Ftas. 8.-
llS iái i£  id. Id. .y » 8 .-
Il4 id, y íid. id. .1 » 1,60
Ob litro ValdopOña,tinto loiíítinio;f'ta8. DAS 
Botella do 3t4 de litro . -ii . . y ;> 0.30
H2 id. 
il4íd.
Un litito id. id. 






. .M'b 'él'vlidzje lasi.a96siiB :yoáll«^na djó DI®»,
Be garantiza in pureza do estos vinos y el dueño do/ezte establecimiento aéto 
or do JÓ pesetas ai qaedémaestro eon'édrtific%do do auáUsto ezpalido por 
m e Municipal que el vino oontiene materias ajenas si proiuqto de la uva. 
aódidaddél púb/ico hay una saodrsál del OÍfs lao düéiia én oañeC3aouohinoí,I5.
H e f iG ia s  ío o a f ij i
B1 ̂ .,gi{rép' mn Hondlanaa.-r*La*ofi- 
cina postal internoplonal de Berna consigna 
en Bué estadísticas, publicadas reciente­
mente, que es la Repúbliéi de Honduras el 
Estado qué éhtré todós lés del mundo dedi­
ca en sus pr^npuestoB mayor suma, pro- 
porcióháímeñ|e, al servicio da Gorreos; 
pues asigné páira sus gastos doble da loque 
produce. ,
Eni,a ¿mámoriá qúe en 1903 presentó al 
Gbngreko'vei señor ministro de Fomento, 
don Alberto Membreño, ya se declaraba q< 
Honduras considera su servicio postal 
mo el más importante de todos, y no coúio 
una renta;
Pena i|.l«miiuila.—En él vapor Así» 
ha. embarcado el, comerciante de esta 
don Gscár Mártia,que se propone
piorno, robados en el hbtel «Villa Glára» 
sito en el Paseo de Sancha, y propiedad de 
doña Giara Fríes.
El detenido confesóse autor dé otro robo 
de plomo, cometido en la misma finca hace 
Unos dos meses, cuya tubería vendió en 
4*50 pesetas en la calderería de Ana Bernal 
Acejo, establecida en la calle de Torrijos 
número 9.
D aeria áóógldlái —Han 8ido>uy bien 
acogidas las disposTciones queen pródel 
cuerpo de bomberos muestra el Gobernador 
civil. ‘
PndnVÓgs. -Páreée que sé concederá 
una prórroga de quince días paré la adqui­
sición ein recáigó de*̂ lá cédíula personal.
l ,a  in lxta l—Mañana celebrará sesión 
la comisión mixta de veclutamiento, para 
despachar varias iusideucías de quintas en 
materia de reclutamiento.
B&ñoa.—Pasado mañana se insugura-
temporada enÁlemánias donde reside su fa -I rá la temporada de baños, abriendo sus
Mdilna Lnî iosiy 14.— MALAGA
Aceitos minerales para todas clases de 
maquiáariaB;
Espéeialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dínamos, GílindroS, Móvi- 
mléátoB y transmisiones, Gojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para touógrafópj; máquinas de escribir y 
coser y bicicletáS.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación i  toda España. — Pídánse 
Gatilogos.
Gnillérmó. igietísL ...........
*' ?'y; y ';■? I^ B ipea leate--  ̂ i.'y 
Actívase eí; expediente policiácó 'inslrtii- 
;do con motivódel átentado de lá calle |M4-
! ypr.
? El inépeotor Sr  ̂Paga ha enviado d ŝde
; ,¿?|,Lá.Hraí á̂'Û ^
B a vísta de éllá íaé llamado para declárar
I. .
y Lálbándá milítát quÁ amenizó el espec- 
, tácalo ejecutó laimarch& real, qUe escucha- 
- reñ ios asistentéá dé pie.
Bl;periodi»tá Sr. Gámpana lidió un bece 
rro; útilizandó pára éfectuar la suérte de 
handerilías y muerte,rehiletes y estoqúq de 
hoja de lata,
A  ~Pni»n,to G é n lL f  
D. Martin RosiiJépi marcha epta noche ó  
]* Pnénié Genil, con ol^eto de ¡iriángurár é l  
7 monümpnto levantado en dicha población 
al Üustoe poeto-Manuel Rema.
S i  t r a ía i ló  toóla F ra in e la  
A: pesar de los informes Pemioflciales4e 
I toyeíy que dabán'por segura la prórroga del 
t actual tratadd, cpmérc^  ̂ éoU Franoiávdu-'
I yrante el pegunÓO; semestre, boy se ha’rédi- 
"ilidó dé 3Paris éléigúidnte {éfe^pina: 
p; «¡En el Gorisejó celebrado eñ éb^Elíséa sé 
dj;ató de los aranceles, y i deppués de larga 
fea^siófi, sé acordó dénuúci^ el actual 
•toqd^n^üeMtlAcon España y recabar- la -li- 
b^taddé.apción para yFranciá sino eeíga- 
■ yxemtiza fertoalménlé'que en los nuevos 
aranceles los deréchós qiie se impongan , á 
los arijóiüps f^ancepes no superarán ;á Iqp 
i .-que ép la actualidad adfendan.» 
y v  ^'RtoP'óntoéxItjpaelóÁ' y y.
p  Géntioúa la íéconcentracióu de penados 
jen Ceuta y Mplilla,̂  ,
',^pá<ittosE|ai  ̂ .
y É l Atenea y la Academia de JurisprudepA
lia dé Barcelóna prdtestaron de la traslá- 
étt dé pénadÓs .f̂ ifcéptiú  ̂ Eiguerapy;;< 
j MpH ĵrcpBcQ patrióti camente; insiatisn'
H  l i ^ r á ^ e r é
30 Jimio 1^06.
JDe , i el inspector Sr, Cañedo y varios agente]
Continúa la cansa de revisión del ;proce-| F á b r ie »  dto g f  tolflciielóto ]
80 Bre^fus. * f  Dícesé que cierta ̂ Sociedad Mercantil exi-
El fiscal examina los iaformei del ex-^ g¿ pyopo¿e ¿onstitor una fábríci
traojero y hace presénte el excéidfctomó ijnoáelo dé^aníflcación encuyas labores sé 
del general Mercier y ^  minislto dala Gue-? 500 obreros.
I D e  JLa'Griinja
S a n tos , :íM
MÁLAGA
'iipnaníoiloilrlÉ 1
' Almacén de fe­
rretería y herra­
mientas? con pre­
cios muy venta,jp* 
sós para el cliente.
yOllas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
milla.
Reuxildn. —Mañana se reunirá en e l; 
Gobierno civil da comisión permanente de 
la Junta provincial de Sanidad.
D *  m ináÉ.—Don Josó^É l̂opio Rlvas 
ha solicitado 25 perténéúoias para úna lái- 
na de hierro con el pómbre de Pepito, en 
término de Archldona.
; -Sé ha declarado fenecido y sin curso el 
expediente de registro minero núm. 3838 
titulado Gínf y de éste téimino.
—El vecino de Alora don Gpnzálo Her­
nández Zubiarre, debe presentar én esto go­
bierno civil,en el plazo de diez días,el papel 
de pagos al Estado correspondiente á los 
derechos de propiedad y pertenencia de 
las minas Tres de Enero, BtaUAad y Espe- 
ranea, , ,
T olag^ am a.—En las oficinas deté- 
lépafoa se encuentran detenidos los tele­
gramas:
Gáceres, Garmen Lugo; Jaén, Jesús Gsm- 
pos; Cádiz, Riqaelme y Ferrer; Murcia, 
Aurora Gancio; Marbella, Concepción Pa- 
lénzúéla; Gmnada, Ambrosio Luna; y Cór­
doba Juan Ledesma.
P®eir«tapSo.— Se encuenda vacanto 
la plaza de secretario deí Axantamiento de. 
Cütar, con él sueldo anual de 1.5Ó0 pe- 
setás.
.Se admiten solicitudes dUraníe él térmi- 
ÓÓ de quince días.
?,,.Ciaj!l.iito..vAto'.topeorao.--rÉn*,lar. l̂.dis<- 
trito de la Merced fueron curados:
José Escaño Bravo, de una herida pun­
zante en eípié izquierdo, que se la infirió 
casualmente en su domicilio.
María Chaves Salas, distensión de los 11- 
gam̂ utOB de la articulación rauio carpiana 
derechâ  por caída.
Én la del distrito de la Alsmedá: 
Antonio Fernández Bascuñana, de una
paeiíss al público los balnearios Apoto y 
Estrella.
Sin embargo, hasta el 16, día de la vir­
gen del Garmen creemos que no habrá ma­
lagueño que se atreva á remojarse la ca­
beza.
Y no por que el calor deje de sentirse, si­
no por la fuerza de la tradición.
S u bd ito .—El cónsul de España en Bue­
nos Aires han coinuoic&dó ía muerte de Jo­
sé Vigo G»rbó, domiciliado en Rosas (Ge­
rona), ocunida ó bordo del vapor italiano 
Brasile.
G oob ea .—Se encuentran ya en la esta­
ción de Málaga los tres primeros coches 
eléctricos para la linea de tianvias.
N ovlll& dá.—El próximo domingo ten­
drá lugar una novillada en nuestro circo 
taurino pbr los diestros malagueños, Ma­
tías Lara Larita, Fiaucisco Rodríguez, Sol” 
daitú chico y Cristóbal Cabello, Oábellito,
£1 ganado pertenecerá á la vacada de don 
José Fernández Sánchez, vecino de Alcalá 
de los Gazules.
La entrada costará 1,15 pesetas sombré 
y 0,60 el sol,
miiiima
S A W A D i l  lA R G h E Z
mano derecha, por accidentede la, Facultad de Medicina de
I En ladeJ distrito de Sto. Domingo:
l|á̂ é|Éaiídad en déutaduxaB arlfeciáles | Manuel Audrades G onzález, de una he- 
lina amci’icattó. Dientes de Plvot, coro- vrida en ía oreja izquierda, por riña.siai
;̂ asf|p oro y empastes en, pWtnp y porce- i v^tonio; Sosa Martip, dé una herida le-
lana;t^Tpá6aJe especial ?én órifióemones. : yé, por, cáíd^
B̂ |ééisnes;'BÍa?i|olbyrp.̂ ^̂  .■‘''*Úárm|ñ Ri’póílPéré̂ ^̂  ̂ t^ y  herida en
torné huelguistas han continúa- 





. " %  Martín'Megaray ha celebrado una 
; coniépencia cón^áftsset, en la qqp trataron
tpcdel sérvicio de tre-
kDon Áífóhsb vestía uniforme de capitán
vra Mr.̂ Gavaignaé én lo tocante é las nega
inoMBci. d. D.a^? ®
laí m iiiem m rns», como lo eolí también
ta cnlp8bllid.dde B.teilta.,. í - .,N .T .., ^ ^  ,»m w ta .^ . dn
Terminó afirmando que toda lá conjura- organizaron
éión organizada pâ a toantejaer en lá isla j 
del Dlábló á un; hc;ii|bre ilégálméaté cdhdé-l]^^®^
Acto .ogoldo . 0107.016 ta M.i6n, |??¥’;¿ ¡S d Í T .  « . “ Inoíofftod^^^^  ̂ta.Íro, 
D e S » n  F eterábúrgo ;ldopde se celebraba el beneficio del actor
■̂ á>to*:n>a]̂ nós dé’l t o r p e d e r o f o n - ;  Yatontiá'G . ^
déalo en Bjbíks fractowon A los reyes le agradó mucho?el tra|*jn
attdí^té y'.dééápátoéiw bordó ííé4 ;i de dicho aktrat8’j{e»péfeíainiéhÍéAn ?BlÍió&re
indosé j.ÓOÓ rüblQs.y , . ,  ̂ . \ Valbátna.
.DpiííArá'.^'';" Elben^flolado acudió ai paico.xegip.̂ ĥ̂ ^̂
Re ba régistóado una coiísíón entre la po-■; naado por los reyes, quienes le hicieron un
lechazakos. | Altonsjp/y. sp esposa se:;̂ proponen
Del éncüepiro resultaron numerosos asistir á la ccnidayde heneficaâ cî  q^  ̂
mneitos v M d o s  ' c • ■ celebrara en Segovis, y en la que han dé. U-jauertogyJto^^l^ _ , | diarse toros del marqués dé GastoJtopes p^
has cuadriUas de Rowbito y JB«e»oeM̂ o *Roosevéltoiáprobó k  pablicaciótt del, . - , . 1... b La plaza estará llena; por coffiídéto» Pfl-®«acuerdo dé las cámaras expresando
rror por las matánzasde judíos en Rúsiá;
l e  p ro y ía cia t




Goncaf estudia la reorganización de los 
cuerpos de la armada;por jazgal lá reforma 
de urgente necesidad.
Sábese qué con ella no réSúUarán perju-
té|koé, k;;ÉxP^eleióa m  Par|.la,régióf fíarietál derécbá,''p^fifia.
f d i t o  Q U ÍR Ü R é iC Ó
s É .l^ u % Í k i i i
Sms In icio , Íl.-Mál¿^
13B ..J . H tJ B B íasy ito zá ito
seonónti^ de S dé lá k^ é. ;Ha|Sitacfc*
...........udijÉlto*̂  p Á »;!%
asáétonék.' *.' ‘ ■' ‘ '
ncuentraen 
Má|aga, próponiélndoíe I pésm;knecer entre 
néSptros hasta Rnés dé Agostó que enbar- 
cará .para Méjico y Haban^, nuestro palsa- 
ttÓétáokble ibajóné ópera dón José Torres 
deLuna;
Gñápdia q u c u e  •xtnallm ita.—:
El guardia municipal . Manuel Laque vió 
esta mañana en la calle Nueva, esquina á 
Puéjta ' del Mar, un vendedor de pescado 
con ,pna caballería menor, que se haílabá
H u rto .—En Gala del Moral ha preso 
la guardia civil ál joven dé 11 años, Miguel 
Granado García,como autor del hurto de un 
pañuelo que contenía 11‘65 pesetás, pro­
piedad del patrón de barca, Domingo Sán­
chez Herrera.
D o s  p isto la  s .—Por. carecer de licen­
cia ha decomisado la guardia civil de To- 
rremoliuós una pistola á cada uno dé los 
vecinos Antonio Gómez Bonilla y Antonio 
Vallego Gómez,
R seolstoeldn  d s tp lg o .—El vecino 
de Teba André^  ̂Barba Angulo, ha sido 
detenido y puestoyen la cárcel por dedicar­
se A recolectar trigo de una. haza denonima- 
da ún Aurora, sPa en aquél término y pro- 
I piedad de Andrés García García, pretex­
tando que le pertenecía por derecho here- 
dit-irio. ■ 1 ■ - ■
R lñ a í—En Fuenglrola riñeron los jo­
venes José González Gómez y Juan^reno 
Morepp, resaltando éste con una j^ida ea 
la cabeza, de pronóstico reaervámo, cuya 
lesión le curó el mélico titular del pueblo.
El agresor quedó detenido y consignado 
en laxárcél. >
, R ttpsptos;—En-Ias alcaldías de Sala­
res y Riogordos 86 hallan al público para 
oir reclamaciones, los respectivos repartos 
de consumos.
Gota,
Gbmó tal cosa éetá terminan tomento pro- 
í hibida, el guardia hobiera cumplido con su 
I deber erdenando ál pescador que se pusie- 
iktjreñi-1 ra en marcha,
Pero temiéndo, indudablemento, que el
r a i iá ia Q H z  ; Reiúna;
V mieuto, Gbesidad. » ______, ___-   ___ —,
T IM Ó L IN A  uso externo é iúteinotíGarf vendedor de pescadoyfáera sordo, poz pri- 
tárroB nasales, Gastritis, Gjstitis, Erir. merá providencia apííéó al jumento dos ó 
sipelaf Aláioriranás. | Irés íáértes paíós.
R E H R G B IQ N : NerviOi; L y t o l ;  Anti-í GomA és natural él, d i^ o . prptestAóék
I éste eu-éptipqi|.';i a . ^  ,íÍconditoto'4eii:é“ "Sí®»P»^^^
.^Éj^ADiuRA ió o s i :;Diabetéf* «J*®-1tónfeéf4leyé5fto á la.Aduana. ,̂
••rih AcéitehigááoHaci^^ I, lU péacadér. á quién hole^
CflLX>bollo: Polvos dentíMcos: D o u ó u u ! conciencia dé haber; cometido delito alga- 
Dúchas .hásales. ino,s8hegó;t«rmtoantéméntéád6járSecon-
IjüGURAS RAPIDAS T CONSTAl^ESnil'|dacirí tirándose al suelo.
Agénte: G a s a M a r t í n  Mártoi 
GjranKda, d i —M áísigá
É̂|7 guardia Insistiá en rns pretensiones, 
I quéíiendo áí^astrar »1 del péscadoi 
I Escusámp» decir que él numérésó públi­
co qué allí se aglomeró no escaseaba sns 
cinsuiás; puá; et iprccéder del arrebatado 
agenté dé laAutóifidad, * '
Él escándalo se calmó pacías á la opor-‘ 
tana llegédá deí segnndé cémsndante dé 
la guardia municipal,séñOr Ramírez, quien
Delegación de Hacienda
A virtud de expediente seguido contra el 
Aynntamiento de Gancíu y juzgado munici­
pal de Gomares, por ocultación á ia renta 
del Timbre, se ha declarado responsable al 
piiozero deí reintegro de 383*60 ptaa. y de 
23.‘0007alsegundo dpbiéndo ambo» satisfa­
cer una multa igual á la cantidad defrau­
dada. '
-  , 7 „ A QntoAa l haciéndose cargo de lo ocurrido, dejó ir,alCon leche pura de los AlpéS Su s| peĝ aiioifî  no gi¿ reprenderle por‘Ci|u déso- 
L  A C T B  A D A  | jjeaiencie,aunqne reconobiéndo qñe el güíar-
B1 inejor a lim ento para  nlRos* |dia sedtohk extoalimitadoensuB OhligacÍo- 
De yénta én las farmacias y Ultrainárino8.|nes,haes siiel pescádor hsbla cometido una 
' ; . f y; ? ' falta éonfoímoílr ’ la oportuna- denuncia,
; estaba al cabo de la calle.
En la Gámara dé Gomércip se han reuni-lólcados loa cuerpos subalternos 
dó los' lépitoléhtsntes dé. las'^ y B;óá
ÉcóhÓmiáaa ípara tfajiar dé la OTganizacióa| La Junta Directiva de la;S.ociedad obrera 
de un grandióso mitiri'contra los consamoi.l ¿e pan candeal se reunió ayer en el Géntro
Don íóntos Romeró, secretario dé fa co- obrero de la calle dé Reiaíores. _
misión nombrada ál eféctoVhaconfsZéncia-| por unanimidad se acordó socorrer á
del bstablecimie-  ̂
yy ñ é s i á b i d o s , ' - ' ' - . - y .
'p? ,' ?., '■ D ln p o É la id n
SeLa idispueíito que sean considerados 
dayéabptáiu para la navj&gación̂  
ph^rtos del sur de la península y los de
Ceutiakí^íhla.
■
It El diputado repubÍiftaaOi^ .̂.c Rulueta _bá 
^ ( t ó s t o  a la Federación A g í » k  d^L et 
yaihe qué formé Un 6toe con loé catalanes 
ara el mojor logro de sus deseos.
a tolléctoo ®1 éxtbinlstoó dé Hacienda, 
P 3). jb ^ n D ó p é z  Pmgcetvei^ .
%  > Moiéb^sitó á la familia del finado y ia 
casa reíSStoyió una repíeséntación para ex­
presarle s^éentimiento.
joram len ton
Se harecil^o de La Granja el nombra­
miento del Sr.Matón para él cargo de di 
** ^rector geueralltoFrisianes
do cim los séñóres léabal y Paraíso, loslips obreroshuelguistas de pan francés para 
cuales han torhmétido BU ayM Ique puedan continuar el paro.
La prensa está dlsóúástóyó cóojjérar én la| Brevemente se celebrará una junta gene- 
campaña contra el odioso impuesto. i ral para sancionar los ácuérdos tomados.
Se acordó'yeriflear el mitin el próximo! Hoy sé Cóngregaton ks dijeetivas de los 
domingo, el hién no fueron designados loa | divérsós órganismóa obrércis qué fabrican
oradores; ■ y? ' , | toda cíasé depan, á fin de cámbiar impre
Éractoproihéte alcanzar resonancia. I BiGnes.
Bspékhsekomisioné» de los pueblos, |? ge someterá ála aprobación de la Junta,
i»A RÉveeloiim ' luna'proptiiicíóá-demandándo que seoOnvo-
D eD ü veeio  ? nue A las directiva» de todos ios oficios á
Han sido denunciados veiíos cocheros asamblea mágna para exponer la sltua- 
huelguiskui^ haber -coacciones. pa,que atraviesan los panaderos re-
"  atiopelladoé^os squirols, «n anovo
—Se coménia el incidente ocurrido al| gevapruéba, celebrarase
cólmtitoirsé k  G,ocied^ ibero-americana, | ¡gg píimeros días dé la prórGóníííMasa^tto han surgido alguna»
difereneis» 6nt|e lolT señores Sostre» y^xima sem . ,
^ '- í t o a  hom áón I M  C R O Z ^ D E l C f t 0 I . F ® '
sados én la comnizaclón de Río de pro ba] “  ^  . « tvit v?Trr a t
dirigido un mensaje »1 señor Sostres .polfel C EEVEZA SIN E IV A L  
citando que se preste protección al comerr, seéxpeade.-,al;̂ rifq ;í í5 0̂ 75
y ■ . jlitró, cilla Uraa Cervecería MUNiCR
Lá comisión catalan» que ha Aéiir j  Sa» ] p ia sa  da la  C oastit  ̂ icióaSebastián formaránia.yloS señorea Rosínoi^ y  Pasan© d© A lvar® »
Albó, Campo, C»¡m|̂ >. Agallo j  otro»,.
I
h s p ep M
U S TfíáLG Iñ ,
A M IT O S .
m URASTENIA
m STRICA,
Esto sin contar copíel abaso qqé..Supo- 
nen los palés administiádos al burro.
OjE*l0taI©s rotaii.r-Los crielsles de 
los faroles números 1.083, 74, 75, 76, 77, y 
j' 78 se encuentran rotos, por ctiyá causa no 
lucen ninguna noche.
He «quilos días señalados para el pago 
de haberes á'clases pasivas. .
Días 2 y 3 de Julio, Monte-pío Militar.
Día 4, Retirados, Renumeratorias y Ex- 
cl^strados.
Día 5, Monte-pío civil, Jubilados y Ge- 
santes; <
Días 6 y 7, Nónimas en general. > 
Las retenciones se abonarán los días 9 y 
tO del mismo mes, ingresándose en la caja 
de depósitos aquellas cantidades.que en;di*> 
chas fechas no fueron recogidas.
. Se ha diapuesto que en lo sucesivo los 
arquitectos que ingresen en Hacienda lo 
verifiqden coa la categoría de oficial de se­
gunda reíase de Hacienda pública.
B e M R F i n a
aÁíños y adultos, sslreil» 
, ‘ liento, malas digestiones, 
* i- del estómago, no#- 
eloi
Enagoiradts.—D. Pedro Muñoz Mon- 
toya, dueño de la casa número 13 da la ca­
lle de la Compañía, ha denunciado á las au­
toridades que en el piso tercero de dicha 
casa habita don Enrique SáUÓhéz-Lomeña, 
en unión de nn hermano que se halla loco; 
siendo frecuentemente golpeado el último 
Corel mimero, formándese con tal motivo 
el escándalo consiguiente.
D «8 Ín fo e «ló n .—La brigada saníta-
' íaá| inapetencia 
i^ooool . .
iíIR ESTOIiGM
ría ha desicfe^ado hoy las casas númerúB 
14. 15.-7 idAelaa callea Huerto de ios Cía-
l i s i i z  DB gíbim ;
Marea «gTORALIMH:
i
vedéá. Ssn Luis y Martínez de/k Rosa, res- 
pSetivamente.
c P »9iidÍr.W ¥ «eirpev«daa.—La poli- 
Bia ha recuperado en un baratillo dél pasi- 
tio de la cárcel varias délas prendas bur- 
kdas áyér á Doloteá Cañete, portera de la 
casa número 1 de la calle de Sebastián Sou- 
virón;
Más tarde fué detenidó el caco Antonio 
Liranzo Caro to) iSoydo, confesándose au­
tor del hurto,
H u vio .—La guardia civil ha detenido 
[én la calle da Mármoles á José Bueno Mon- 
[tañés, que conducía un saco con pedazos de |
AVENTADORAS-CRIBAS -ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS HffOLiNO
A v e r ly  M ontaut y  G arcía
ZARAGOZA
N o t a s  ú t i le s
. ..
El dk 2 dél próximo mes se efectuarán 
en esta Comandancia losiexámenea dé pi­
loto de la marina mercante.
El tribunal estará compuesto por él se­
gundo jefe de esta Comandancia,un cecial 
de la Armada y dos capitanes de buques 
mercantes. ?
Los facultativos militares señores Muer­
tas Lozano y Mafias Bernaben, reconocerán, 




Circular ea del Gebierno civil relativas A 
orden público, minas y asuntos militares.
—Precios medios da las especies de^su- 
ministro at íjército y guardia civil.; ' -
—Anuncio de la Admiuistración de Ren­
tas arrendadas sobre maltas. ' > ;






M B m m m a  d u b u b Vlem^89 dé Juilb de li
—Nota obras ejecutadas por el Ayun> 
tamieato.
—Edictos y  ̂ requisitorias de diversos juz­
gados.
—Movimientv  ̂natural de Ja ]¿>oblación en 
él mes de Mayo. ^
ReglA!^o eiiril
inseripeiones hecî as ayer:
SÜSQAGO Pk^^A BIBROia
Nacimientos: Migu'Ol Luque Sánchez, 
María Román Romero  ̂y Laura Andrades 
García.
Defanciones: Fernando Pérez Ordófiez»
StrSOABG OE SAHÍO ElOKSRi»̂
Nacimientos: Dolores GítM'cía Quiñones, 
María Soto Yaii , Antonio Párez Pérez y 
María Novis González.
Defunciones: Manuel Floren Villodres, 
Salvador Fernández Perca y Carmen García 
Jiménez.
sssGíADO na na sBAKana
Defunciones: María López Gómez.
, C e m e s & t @ t P i o »
Sesavdación obtenida'en el día de apei 
Por iiihnmaeiones, ptas.SS 9,00,
Por pejrmanenelas, ptas. 00,00. 
Pojr exhumaciones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 290,00.
O b a e n r a e i o n e s
DBA IKSXITUTO PBOVIMOIAA B& DIa 
Barómetro: altura media, 764,SO. 
Temperatura mínima, 1S,1,
Idem máxima, 26,6.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Estado de la mar, marejada.
Aeeitea
En puertas: á 45 reales arrcbi.
-T om a  esta manzana, Juanito, y párte­
la reljigiosamente con herinana. f  
—iltamá ¿cómo se pdcten las n^zanaá 
relig^samente? |
—^ e  le da el pedazo más grapde | la otra 
persona. . /  | ; ■ f  ■
—"Toma, Conchita, pártela i^ g iosa - 
mente. ; ■ ' "  /  ■
■ '■ ■>, • . ' , ... -iJ . ..
En visita de duelo, deplorábase 1^muer­
te de una señora recién ¡asada:
La suegra de la difant i lloraba á ingrima 
viva.- , .' ■/ , ."á:' ■'
—¡Tan joveni—exclamó uno,>4]borqne 
no tenía más que veinte j cinco año^.
—r {Treinta! — interru npió bruscamente 
la suegra.
M o t i m  m u l t i m a n i
BUqUiB BNXBAQQB AT9S
Vapor «á.utonio Roca>, de Torreviejar 
Idem «Monserrat», de Barcelona.
Idem «Cabo Roca», de Alicante.
Idem «Juanita», de Almería.
Idem «Provence», de Valencia.
Idem «álbania», de San Carlos.
Idem «Cabo Quejo», de Sevilla.
Laúd «San Vicente», de Torrevieja. 
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Provence»í para Buenos Aires. 
Idem «Monserrat», para la Habana. 
Idem «Giúdad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Juanita», para Cádiz.
Idem «Antonio Roca», para Avilés. 
Idem «Albania», para Cádiz.
Idem «Eipe», para Pomason.
Idem «Cabo Quejo», para Alicante. 
Idem «Cabo Roca», para Sevilla.
Idem «Corona», para Orán.
Laúd «Ricardo», para Meltlla.
V M & t a d e F b
Beses saorifleadas en el día 27<
20 vacunos y 5 terneras, peso 2.929 idlo» 
500 gramos, pesetas 192,95.
43 lanar f  «abrió, peso 488 kilos 500 gvft 
nos, pesetas 19,84.: ^
18 cerdos, peso lí233 kilos 500 gramos  ̂
pesetas 111,01.
Total de peso: 4,646 kilos 500 granaose 
Total,recaudado: pesetas 423,30.
Beses saorifleadas en el día 28:
25 vacunas,preeio al entrador: 1.55 ptai, ks 
7 terneras, » > > 1.75 » »
64 lanares, > • » 1.25 • »
liSeerdos, » » » 1.75 » »
A M R M I B A D R ®
Un Ibanquero da un espléndido almuerzo 
después^de la boda de BU hija.
De pronto se le acerca el yerno y le dice 
aloido. \
—Me par« ĉe que la cantidad que usted 
acaba de envegarme no representa la dote 
que me había usted prometido.
—Si, hombre, sino que usted olvida el 





brica, sin oom* 
petepoia^5.00‘ 
modelos' '̂ siem­
pre eaéxistencia, GALLE NUEVA NUM. 1 
OAMISERIA. 30 modelos diferemes de 






] B s p e e t 4 e i A Í 0 f i (
TEATRO VITAL a U íí- C oi 
mico lírica dirigida por# : láigu
Tarde. (A las 4 kE i' dúó fie La
Africana» y «El arte de ser|
A las 8 1{2.—«Enseñanzi 
A lás 9 1|2.—«El dúo de 
A las 10 liS,—«El arte 
A las 11 li2 ,—«La gatit 
Precios, los de costumbrél 
TEATRO LARA.—Compañía de varie­
dades.







CINEMATOGRAFO PASCí|AíiINí. — 
Situado en la Alameda de GaTÍ(il|B|Haes.
Todas las noches, variadasíy funciones 
desde las ocho en adelante. t




BASSIN qeVICHY c o
DÉBIT i 5o»qo.o Utnm ¡ífín Jour*
La mejor de todos los manantiales de Yicliy. Fría 
no decantada y muy gaseosa.̂
De vénta ̂ n las principales farmacias y droguerías.
No más VELLO solamente con el uso del
ĝpEJa Bepilatopia Ganibal
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y  para siempire los 
pelos ,por duros' que sean, y  e lve llo  que desfigura la cara y  el cuer­
po. (Barba, bigote,"Israzos, etc.) Sin nJngqp;peligro para el cu^isj es 
Unicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse
resultados sorprendentes*y permanentes, hasta comcb.pnmer’uso.'Olor, j 
agradable: absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (jlui- 
mico). i6. Rué TronGhet,:iParis. Precio del frasco para uso de la  cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frascoigrande para'iiombres, pese­
tas 10. Se envía,por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y  C.»', Princesa, i, contra pago anticipado en sellos, 
más o‘25 céntimos porxorteo .-rO e venta en todas la$ droguerías, per­
fumerías y  farmacias.
MflriiiOiiiiiiiBiEei
JBSTAE(iBCIDA EX BILBA(
cteúia sóié iik :: . .  .^ «oo.ooolooo«» IPilAtíiui depositad^»: '60.000.009 da
■ í , f®sta gran'spciedad Española es la  que se im
Miundo 'para si negocio de seguros con  mayoií i 
social, ofreciendo com o garantía im portw itísim u 
■ {^ s ^ p é ^ id o re s  el ser administrada por el B á i c o ^  
BimjU), bien con ocido  por su respetabiUjáad y concepm 
Sub-director para los ram os de ineéndios y M arlí
m jlZ  ÉNCISO,
Ite db l*oj?ps }Did^ — Málaga,  ̂ '
«IDISIHIO i - M  é : l a  e a ] p a  0  p a r t é ’ d é l  © w e p í i o r i r l í é d é i ^ l e s t T O M©IRep^atorio Polvo® Co®is^tioo® de pFaiacil. Mo iMPlta el eilti®. P® el m ás eeonóm ico. 28 a&os de éxito* Nloando o tienep i v a l .  F F e e i o ,  t m t ^  r e m i t e  p o p  o o p p e o  e e i > t l £ Í e a d O a  a n t i c i p a n d o  pesetas 8 ’50 en sellos. B on ellé
f a y m a c é n t i e o »  Asafio, 689 R A R C E í 3 L O N J k -  R e < v e n t a  en t o d a s  l a s  d i p o g n a s p l ^ s ,  p e y £ i i n t 0 i> i  y farm acias.
S« mego t páblieo vi8Jt«|¡naeBtrsB Saeorsalea yus exsul- 
asr ioB bordados do todos «stilos:
Bseajes, realeo, laatiees, panto vainiea, oto,, ojoentados 
sos la náqnina ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL, 
Iŝ vs&iBMaqno se emplea nnivorsaluonto pará las familiai, «i 
#  a labores de ropa bianea, prendas de vestir y otrai liiiilares
Máquinas ”SMR„ para coser
Máquinas púa toda indnstria en qne se emplee la eostnra. Ttiw ha modelo» i PeietiB 2,60 siMiialiis.-Pitai d GatUî  iloiM qoi te (Éi ¿latb La Compañía Fabril SingerConcesionarios en España: ÁDCOCE yS*ac-u.x«cbl«8 «xi. IsblPxQ^rlxieia A »  2b<CAl»f»BO M pA , 9  ̂CaaÑrersi JBEpiHeli e  T B K iB Z-M A liA eA , T, MereiedereE, T PiFEL PAIU E N UEn la imprenta de este diario;' se vende por arrobas.
C A L L O S , D U R E Z A S !
latirán sesurs y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA. Calrwa 
|g dolor á la primera aplicación.
litTNA PESETAK iroiíA PESETAU
En tedas las farmacias y drosuerias. Cuidado con las imltadenes.
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en tedas las firmadas. C a llic id a ¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!Jamás d^a de dar resultados. No duele ni mancha. «m» frases, §||ÉI ¿Instrucdoncs«UNA PESELA ]! ¡TONA PESETAJlDepósito Central; Dn ABRAS^FRA^ lô  Argrasela, farmada, MadrWi—D«.jwsitorios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* d« '1 
a. v PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTÍN Y DURAN de Madrid.
D E S C O N F IA D  D E  L Á S  ÍM IT A C IO N E S .  ü t  P E D ID  S ÍE M P E B
L a  E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a T a c o l
Don Enrique dé Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de 
corro del Distrito de Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparódó EM Ü L.BION É 
M A H F U ^  A£4 G U A V A C O l. en la práctica infantil, habiendu^ 
obtenido notables curaciones en todos los casos eu que está- indioado¡^̂ i 
asi como el que suscribe lo. ba utülzadO' para'BPenun'hronquitísjcróiii-. | 
ca que viene padeciendo hace larâ o tiempo y Jia<hallado notable mejóríaL' 
éB su dolencia. ' ■Ireiifiii c£s Ic ^  pE?i is ^ p ii k  |ia 9s, en lUptlÉil^ ti @1 f  w  |  ti T para que pueda bfcer Mimo el presente eaTModrid á 16'Mano 1691."' j ; - ,Depósito C en tral; Laboratorio  Quím lpo Farm acéu tico de F . 4 el R ío O nerrero (Sucesor de g o n zález H arfll).—Oom páñía. 22.—M AZiACAB n rtc ia eX tiitf án  Bosm t
VERANIEGO
Se recomienda á los fumadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de caballero. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución. .
RQB LECHAUX
lü  más t jo f i^ o r ie
la.
Mi po^bwoso^de los depurativos
tm B io|a  y  'Todrivo rio PiataBio 
Depósito en todas las FaarmaeíAs.
NUEVO TRATAMIENTO
pnrativo dé clsse de dolores y enfermedades crónicas con los 
S c H E S  COROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».' , .
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articulár, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. . ' U
• PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar,’ 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
Xonqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñí- 
itííentos, dolores, Vómitos  ̂ histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. .
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc;
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ¡
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y dejiositario general para to^a España 
y Extranjero.
De venta en las principaleSí Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ; Huerto de la Madera núm. 5.
E L  C á i lD A D O
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 aí 12 (antes Salva- 
ge), mientras dure la reedificación de las casas que i 
ocupaba. *
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importaL te en su clase, antes 
de hacer sus compras.«El Candado» Ferretería—Mai’chante, 6 al 12
v m o  x > x » r m > o TONICO NUTRITIVO
' Premiddo con á grcmdeá D'iplomhs de honor, cruces de Mérito y Medallas de oról ,
. Marsella, Londres, etc., etc. ' ,
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  I^ÓSFORO ASIMILABLE)
Cura la Anomia, Baanitíamo, Eafermedadea nerviosas y d«l «orazón, Afeoolenea a âtrloas, SlgeB- I 
tiones dlfioUes. Atonia Intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embai:aj¡¡o y fi loa que efectúan 
trabajoB intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANGIANOS.
F A ^ R M  A C I A  DE) P I N B D O
C R U Z , 10
PÍDASE EN TODAS LAS PARMACIAS
Í MA de cría. Se ofrece AjíI tonia Oarvajal, de veiat aflojs, leche de un mes, pi'
‘ merizs, Oroz Humílladim; 
Pqxtalea de Ja Pacheoa núm/
BIBLIOTECA
F E a l A N T E f l H
Madera buen uso, propia pi 
ra una, caaeta,utrea eatî atéb 
' mostrador, 8 barpilea y  otMÜi 
efectos vendo. J
Quartelei, 64 feanartería).
•Iqoüñn casa denomi  ̂
nada Fuente de la Manía ei
el Oanúho Ñnevt  ̂y ot^  ioa- 
M/íip número,á ,1a Bubidr 
del Egido inmediata a la ealle 
Oarrión.—Darán Dozc
Duloea, 44., ' '
o m  lE mimiiis piiid crasji
1Í)0
Se garantiza 8ub resultados en todos conceptos.  ̂
Botellaé.bola de 6 onzas 3D ptas. el
' ..'á:-*-. '-.i». ■ » 10 » 33''':c. » ». >
» » • ¡̂  12 » - 34 . » » »
Séhaeen expedicioueé '̂á todas partes con aumento de una 
peBetá'más en los precios, libre de envases y franco>estación Má- 
■Isgá. Pago al
Dirigirse i  D. Jesi Baios Blancp,— Ginetes, núm.' 17.
LA MÁS BARATA DE¿ HltlNDÓC lD x a s  , l i t e r a r i a s  d.© a u t o r e s  c é le T o r e s
Todas las semanas obras nuevas,
edición de lujo y encuadernadas en pasta
80 eéDtiiDos tomo para los snscriptores j  pesetas 1.60 para los qne. |o lo
I
S edes!̂ ;compr
úna qájá'dé éíattdales. ííi 
,,^^^ 2̂*rilnjJ^MosD^Fábrica dehermaf
r Ventsaal }p<» msyer^y nienor*
' la jpedida. V
. OaRe Posos Dnlces núiw.,j7.
Enferaiedades de íá matriz
Gonsuíta gratuita á cargo de OGAlíA MAR'DI 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
Pla?a de los Moros, 16, pral izada. i
El crimen del molinó de Usar 
(joletfe ó la Oayenita 
La Beina de los Gitanos 
Los Pescadores de ballenas 
Invierna-en el Polo morte 
El Jurafkento de Lagardere 
Aurora de Nevers
O B R A S  P U B L IC A D A S  
La Novela de un joven pobre " < 
LaspesadU'aa
La Soberana del Campo de Oro 
El Bey dé los Qan̂ rejos '
El parricida 
Lubin y Dacolard 
El Pasar de San Germ&n
Hijo del Mour
Los ndufr^os del ^Liguria* 
Devastaciones de los piratas 
Bosa de Mayo
De Princesa á modelo ¿ 
Conflicto entre dos amores ■
Para suscribirse dirfianse á su representante en Málaga, Mártires, 10 y 12, Admi 




Autogavage con F osas
Taller 7 Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Vení5  de las mejores marcas de Giclos-Motocicletas 
y Automóviles. _  ̂ ^
Agente excíjisívo para Málaga y sií provincia y depó; 
sito de las renomiíTadas Bicicletas «PEüGií^DT» la me­
jor marca del mundoi,
Todas clases de accesorios.—Reparaciones,
SE GARáNTIZá SU PESOd|;GALID;i
La libra earnicera. ' .........................   . > Ptas. 2
;■ El.kUOii i.- . V » ■ [2'.25'-
La libra caífvicera fion hueso. , , . . . m  » [1.50  ̂ r
■ El k i l o .....................  , , , , , ,  f  - 1.75
TERNERA, la libia carpiceia. . . . .
El k i l o ...............................  ̂ p . » 3.25
De venta, calle de San Juan ñúm. 31 (al iado dbdá Sillería) 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Tornería) ,̂ y 30 déla 
pierna LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estableci-
miej^tos |se anuncian los precios por medio de cartelie .̂
—“ — -̂-------------------  ' '
7 eroí»eno-L|̂ §
( ) CAPÉ NERVINO MNDIOIIÉI. #
del Docfor/qORALES f
imás ÍB«teBeiTO ni mfis aotíTO para los doloras de eafuíft, faaaiee*S¿ r,. ®̂B«pa}a y demás ncrrlusos. Los.msícs d«I h^do y■ ™faŵ  se curan inlaliblemeute. BuencaUotieiia á 8 y iosla.—fie rempífl por coraso á todas partes. áil Sít|«í)̂ ]pÓ8ito trê iwid, Oarr̂ .tw, s», tes(i&ií. femjscUi %• ProlenguT
Medicamento eepeclal de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
tea dientes. Calma el dolor y el prurito 
do las enefas Previene los accidqpten 
laf denticiones dift'clle»
0£ VUTA ES MIS:FARBA(»A$





























y  C a l
dalas más acreditadas n:gíesas, bameesas y belgas.
Romano superior . . . . ; . . • • jairoba 0,70 pesstaa 
I^rtland » (negro y daro) • • » V » 0,90 »
> txtía (blanco) .  ̂ , a i | > 1,60 »
»  » (claro) para pavm<affit(N8 I  » 1,26 »
CUHidráúliGá 0.90
Sa sácos de 50 kilos y barricas. Descm nn saco precios especíalas. 
^Portland de Bélgica, slase extra, la mejor se conoce para
jpaxime&tos y aceras, 




«fectíTo d s fi.ll
p^-Laútea'genuina liotanáesa,-Garantizada puma‘yeseeatÉrdll 




fil Conde de Monteeristo
Los iree Mosqueteros
Impresas las ótibleriás 
iradas exprofeto para 
dichas obras, pl epona* 
dernador participa á Ips 
sttscriptores que por 25 
céntimos eneqqdem^ ei 
tomo de las menciona­
das novelas.
Mk
G j n iM
mesas de billar ppr ̂ ^ lo s  de 
la mitad de su valor. Dar 4n 
razón, Torrijos, 31.  ̂ ^
Se traspasa
®?a Tienda de Oomestibles eu ' 
muy buenas condiciones y « 
tio oéntrieo. Darán razón. Sie­
te Revueltas núm. 4 piso se­
gundo. de 6 A 8 de la tarde. <
....  iW4tJ ...lij."
r ie l ó :
 ̂ Unico Depósito á precio de 
fábrica.Establecimiento de be­
bidas «La Farola>, caUaMar-,
una co-
chera. informarán: oaMé dM 
Aguitín Parejo nüm¿'37. ^ 
(frgutoj^fC|o^^SR V8NDBIN dos «bétrOi agMde Torrfirololinos. Enestaa;¿úttSñstráoi6n:f opinar^/
' « » Ycnris i i
Puertas y  véntanas, ba 
nes y rejas, en buen uso 
oe lentes de derribos;., -y “de 
depósitos de tnaderaa. 
agua. SoláP de la Merced i 
do' del jpBátro Oervantes«
, alqauan almacbueA
|y bájos en calle
tíi«a. WL ' ' - 
Informarán, jos,,
Se nbcesitiái ctr?







> de comestibles dé ik
' óe^^éSMdajnú^^
¡ M oeaen nermo'sa's' hábf 
k clones con esmerada '̂
teneia. informarán;
'Ím Iyo feÍBWÍf’ ' * A los dos 
t la sv so » '  - ..molemente á-Jos Ĵk
boú una sola aplicaiáiófí.' fíl 'cb
jrido es inalterable^duránteii 
nas, á pesar: de lavajes





das las doúocidás h 
tamente inofensiva. Opj 
Ganibal (qulmioo)  ̂1Íf 
París. 1 frasco bastk^ara 
8 pesetas. Se reinite pon corrí 
cado, anticipanaóTtásl-8,80 
Depósito: DróM'exfa VlceU; 
,0.1; Princesa,'!, Btí 
en toda  ̂|as..Dre¿U 
yF|rptcia|b
